学びの過程と問題解決力の育成における効果的な取組の事例 : 国内先進校の取組から(<特集>資質・能力を育成する教育課程) by 後藤 顕一
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Abstract 
͆To achieve an open curriculum in society”, concrete case examples need to be considered that 
can be expected to be effective in equipping students with the desired competencies throughout 
school education and in classroom settings. Therefore, the aim of this paper is to present research 
trends on the desired competencies, to identify specific examples in the classes of elementary and 
secondary education from showcase schools in Japan where outcomes can be expected, and to glean 
ideas. 
An outline is as follows. With growing interest in “active learning”, there are a number of excel-
lent teaching examples based on various theories that have been reported. Therefore, an analysis will 
be conducted in this paper from four perspectives: the principle of lesson-making in order to ensure 
development of the competencies (National Institute for Educational Policy Research, 2014); the 
competencies to be developed, and the correlation between content and learning activities; expecta-
tions of genuine understanding of the significance of learning – a value model; and curriculum 
management. 
Based on these principles, we took the examples of two schools. Learner's independence was a 
problem in both schools, and devised ways to improve it. In one case at Yamaga Junior High School 
of Yamaga city, Kumamoto prefecture, while working in cooperation with the director of the educa-
tion center and others, a teacher was able to elicit learner-driven learning through the pursuit of 
questions to increase the competencies. At Miyahara Elementary School in Arida city, Wakayama 
prefecture, there was another example, which showed that the teacher’s actual ability to teach im-
proved through the teacher taking measures to elicit learner-driven learning and prioritizing “chil-
dren being able to form relationships and work out their differences”, and through the learner’s ex-
periences of creating lessons, and improvement in the learner’s teaching skills. Leaving the learning 
to the children so as to promote learner-driven learning demonstrated tireless motivation and efforts, 
and ingenuity and improvement in order to be able to “eliminate the appearance of teachers leading 
the class”. These examples are not likely to be successful simply through adoption of the methods as 
they are, but may be used as references for learning to foster the competencies required in society in 
the future. 
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟㻌
♫఍ࡢኚ໬ࠊ▱㆑ᇶ┙♫఍࡬ࡢᮏ᱁ⓗ࡞⛣⾜ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦ࡢ฿᮶ࡣࠊ࠿ࡘ࡚࡞࠸ࢫࣆ࣮ࢻ࡜
࢖ࣥࣃࢡࢺ࡛㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ㄂ࡾ࡜ရ᱁ࢆഛ࠼ࠊ᪥ᮏ
ࡢᢏ⾡ຊ࡜ࢳ࣮࣒ຊ࡜࠸࠺ᙉࡳࢆ⥔ᣢࡋ⥆ࡅࠊࡇࢀࡽ♫఍ࡢኚ໬ࢆⓗ
☜࡟ᤊ࠼ࡘࡘࠊ♫఍ࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡉࡽ࡟ୡ⏺ࢆࣜ
࣮ࢻࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊண ࡀᅔ㞴࡞ㄢ㢟࡟ྥࡅ
࡚ࠊ▱ࢆ⤫ྜࡋ࡞ࡀࡽࠊ᭱㐺ゎࢆồࡵ⥆ࡅ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ຊࡀồࡵࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ຊࡢ⫱ᡂࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢẁ㝵࠿ࡽ⫱ᡂࡉࢀࡿ࡭ࡁ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢព࿡࠿ࡽࡶᏛᰯᩍ⫱ࡀᢸ࠺౑࿨ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺
࡞♫఍ࡢኚ໬ࡢ୰࡛ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࠊࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡀ
࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊ᩿∦໬ࡉࢀࡓ▱㆑ࡸᢏ⬟ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡜
࡝ࡲࡽࡎࠊ▱ࡗ࡚࠸ࡿ▱㆑ࢆ౑࠺ࢫ࢟ࣝࠊ⏕ࡁ࡚ാࡃຊࠊே㛫ᛶࡸ♫
఍ᛶ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡲ࡛ࢆྵࢇࡔ඲యⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋᅜෆእ࡛ᵝࠎ࡞㈨㉁࣭⬟ຊ┠ᶆࡀ
♧ࡉࢀࠊᐇຠᛶࡢ࠶ࡿྲྀ⤌ࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࠊ2013㸧ࠋึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ
Ꮫᰯᩍ⫱ࡢどⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛ࡣࠊࠕ⮬ᕫᩍ⫱ຊ 㸦ࠖ1983㸧ࠊࠕ᪂ࡋ
࠸Ꮫຊほ 㸦ࠖ1989㸧ࠊࠕ⏕ࡁࡿຊ 㸦ࠖ1998ࠊ2008㸧࡞࡝࡜࠸࠺㈨㉁࣭⬟ຊほࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇
◊✲ᡤ㸦2013㸧࡛ࡣࠊࠕ21ୡ⣖ᆺ⬟ຊࠖ࡜ࡋ࡚ࠊᵓ㐀ⓗ࡞ᩚ⌮ࢆ⾜࠸ࠊࠕᛮ⪃ຊࠖࢆ୰᰾࡜ࡋࠊࡑࢀ
ࢆᨭ࠼ࡿࠕᇶ♏ຊ ࠖࠊ౑࠸᪉ࢆ᪉ྥ࡙ࡅࡿࠕᐇ㊶ຊࠖࡢ୕ᒙᵓ㐀࡛⾲ࡋࠊᏛ⩦㐣⛬࡛ࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸦ᅗ 1㸧ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ2020㸦ᖹᡂ 32㸧ᖺᗘ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀࡿᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ྥࡅࡓ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕ⟅⏦ 㸦ࠖᩥ
㒊⛉Ꮫ┬ࠊ2016㸧࡛ࡣࠊࠕ♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᐇ⌧ࠖࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ᥖࡆࠊồࡵࡽࢀࡿࠕ㈨㉁࣭
⬟ຊࡢ⫱ᡂࠖࢆᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᰕ࡟ᤣ࠼࡚࠸ࡿࠋ㈨㉁࣭⬟ຊࡢᰕ࡜ࡋ࡚ࠊࠕఱࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊఱࡀ࡛
ࡁࡿ࠿ 㸦ࠖ⏕ࡁ࡚ാࡃ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ⩦ᚓ㸧ࠊࠕ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࣭࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ࡝࠺౑࠺࠿ 㸦ࠖᮍ▱ࡢ
≧ἣ࡟ࡶᑐᛂ࡛ࡁࡿᛮ⪃ຊ㺃ุ᩿ຊ㺃⾲⌧ຊ➼ࡢ⫱ᡂ㸧ࠊࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟♫఍࣭ୡ⏺࡜㛵ࢃࡾࠊࡼࡾࡼ࠸
ே⏕ࢆ㏦ࡿ࠿ 㸦ࠖᏛࡧࢆே⏕ࡸ♫఍࡟⏕࠿ࡑ࠺࡜ࡍࡿᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭ே㛫ᛶ➼ࡢᾰ㣴㸧ࡢ୕ࡘࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᵓ㐀ࡶ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⋓ᚓ࡟ྥࡅ࡚ࠊᏛ⩦㐣⛬ࢆ㔜どࡋࠊホ౯
࡜୍య࡜࡞ࡗࡓᨵ㠉ࠊࡉࡽ࡟ධヨไᗘࡢᨵ㠉ࡶ㐍ࡵࡿࠕᵓ㐀ࡢᢤᮏⓗ࡞ᨵ㠉ࠖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊᡓ
ᚋ᭱኱ࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡜ࡢㄽホࡶ࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢᏛᰯᩍ⫱඲య࡛ࡢ⫱ᡂࠊᤵᴗሙ㠃࡛ࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊຠᯝࡀ
ᮇᚅ࡛ࡁࡿලయⓗ࡞஦౛ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
㸰㸬ඛ㐍஦౛ࢆ♧ࡍᅔ㞴ᛶ㻌
օ ᤵᴗ◊✲ศᯒࡢከᵝᛶ 
2014㸦ᖹᡂ 26㸧ᖺࡢㅎၥ௨᮶ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢどⅬ࠿ࡽࡢᤵᴗᨵၿࡀồࡵࡽࢀࠊ඲ᅜ
࡛ࡣࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮࣭࣋࢖ࢫࡢᏛࡧࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡀ୺య
ⓗ࣭ᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࢆᒎ㛤ࡋࠊ῝࠸Ꮫࡧ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃ஦౛ࡀᵝࠎ࡞Ꮫ⾡㛵ಀ㞧ㄅࠊ᭩≀࡞࡝࡛⤂௓
ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᅜ❧᝟ሗᏛ◊✲ᡤࡢᏛ⾡᝟ሗࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦CiNii Articles㸧ࡢᏛ⾡ㄽᩥ࡟࠾࠸࡚
ᡃࡀᅜࡢㄽᩥ➼࡛ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ ࠖࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ࡜࠸࠺ㄒࡢ᳨⣴㢖ᗘ
ᅗ㸯 21ୡ⣖ᆺ⬟ຊࡢ 
࢖࣓࣮ࢪᅗ 

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࡟㛵ࡍࡿ 7ᖺ㛫ࡢ᥎⛣ࢆ⾲㸯࡟♧ࡍࠋࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࡇᩘᖺࡣึ➼୰➼
ᩍ⫱ࡢෆᐜࡀᛴቑࡋ࡚࠾ࡾࠊ㛵ᚰࡢ㧗ࡉࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࠊᵝࠎ࡞⌮ㄽ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᵝࠎ࡞ᐇ㊶஦౛ࡀ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦2017㸦ᖹᡂ 29㸧ᖺ 6᭶ 27᪥⌧ᅾࠋ࡞࠾ࠊᖺࡢᚋ༙࡟Ⓨ⾜ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡼࡾࠊࡉࡽ࡟ቑ࠼
ࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸧ࠋࡲࡓࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㛵ಀࡢ᭩⡠ࡢⓎ⾜௳ᩘࡶࡇࡇᩘᖺ࡛኱ᖜ࡞
ቑຍഴྥ≧ἣ࡟࠶ࡾࠊከࡃࡢᐇ㊶஦౛࡞࡝ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
⾲㸯 ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ ࠖࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ࡜࠸࠺ㄒࡢ᳨⣴㢖ᗘ㸦௳ᩘ㸧 
 2014 
(ᖹᡂ23)ᖺ 
2015 
(ᖹᡂ24)ᖺ 
2016 
(ᖹᡂ25)ᖺ 
2014 
(ᖹᡂ26)ᖺ 
2015 
(ᖹᡂ27)ᖺ 
2016 
(ᖹᡂ28)ᖺ 
2017 
(ᖹᡂ29)ᖺ 
䜰䜽䝔䜱䝤䞉㻌
䝷䞊䝙䞁䜾㻌
28 38 144 261 581 996 339
<
 
䜹䝸䜻䝳䝷䝮䞉㻌
䝬䝛䝆䝯䞁䝖㻌
32 26 15 16 16 127 37
<
 
(ᅜ❧᝟ሗᏛ◊✲ᡤ CiNii Articlesࡢࣇ࣮࣮ࣜ࣡ࢻ᳨⣴ᶵ⬟᳨࡛⣴ࡋࡓ௳ᩘࢆ࢝࢘ࣥࢺࡋࡓ㸧 
<#?㸦ᖹᡂ 29㸧ᖺࡣࠊ6᭶ 27᪥⌧ᅾࡢ௳ᩘ 
 
୍᪉ࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㸦2014㸧࡛ࡣࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢຠᯝⓗ࡞⫱ᡂ࣭ホ౯࡟ྥࡅࡓᐇ㊶஦౛ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࣭ホ౯᪉ἲࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸⌧≧࠿ࡽࠊᐇ㊶஦౛ࡢศ
ᯒࡶ᥈⣴ⓗ࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸࡜ㄝ᫂ࠊຠᯝⓗ࡞஦౛ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞≧ἣ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ୺ほሗ࿌ࢆᐈほࢹ࣮ࢱ࡜ࡘࡁྜࢃࡏࡿࡇ࡜ࡸࠊྛᤵᴗࡢᏛ⩦ຠᯝࢆ⤌⧊ⓗ
࡟᳨ドࡍࡿࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿᚲせᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊࢹࢨ࢖ࣥཎ๎ࢆ௬ㄝⓗ࡞ศᯒᯟ
⤌ࡳ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࠊᏛ⩦⪅ࡢᏛࡧ࡟┤᥋㛵ಀࡍࡿࠕᤵᴗࠖࡢศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ௒ᚋ࡬ࡢ♧၀ࢆᚓࡿ
ࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࠊ2014ࠊሗ࿌᭩㸵㸧ࠋ 
బ⸨㸦2008㸧ࡣࠊࠕ᪥ᮏࡢᤵᴗ◊✲ࡣࠊ❧ሙ࣭᪉ἲ࣭Ṕྐⓗ⤒⦋ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾࠊከ✀ከᵝ࡟ᒎ㛤ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡋࠊᵝࠎ࡞⌮ㄽࢆ⫼ᬒ࡟ࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞ศᯒ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚ᤵᴗࡢ஦ᐇࡸᏛ⩦⪅ࡢᏛ
ࡧࢆከ㠃ⓗ࣭ ⥲ྜⓗ࡟ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᤵᴗ◊✲࡟࠾࠸࡚㔜ᯇ㸦1961㸧
ࡣࠊࠕᩍ⫱ࡢ⛉Ꮫ໬ࠖࡢᚲせᛶࢆ୺ᙇࡋࠊࠕࡍ࡭࡚ࡢ⣡ᚓࡋᚓࡿ஦ᐇࡢୖ࡟❧ࡘ 㸦ࠖ㔜ᯇࠊ1963㸧ࡇ࡜
ࢆ㔜どࡋࡓศᯒ᪉ἲࢆ⪃᱌ࡋࠊᤵᴗ࡛ࡢฟ᮶஦࡜ࡋ࡚ࠊᤵᴗࡢグ㘓ࢆ㔜どࡋࡓ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࡓࠋ㔜
ᯇࡢ◊✲ࢆᇶ࡟ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᤵᴗࡢฟ᮶஦ࡢ஦ᐇ࡜ࡋ࡚ࠊ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࡀ᫬㛫ⓗ࡟ಖ㞀ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㔞ⓗศᯒࢆヨࡳࡿࠋ 
ᰘ⏣㸦2002㸧ࡣࠊᤵᴗศᯒ࡟࠾ࡅࡿ㉁ⓗᡭἲ࡜㔞ⓗᡭἲ࡜ࢆ᭷ᶵⓗ࡟⤫ྜࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ
࠸࡚ゐࢀ࡚࠸ࡿࠋᰘ⏣㸦2002㸧ࡣࠊ㔞ⓗ࡞࢝ࢸࢦ࣮ࣜศᯒ࡛ࠕᤵᴗࡢ≉ᚩࢆ኱ࡁࡃࡘ࠿ࡴࠖࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࡟࡞ࡾࠊ㔞ⓗᡭἲࢆ⏝࠸ࡓ◊✲ࡢ㛗ᡤ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ୺ほࡀධࡿ㒊ศ࡜ධࡽ࡞࠸㒊ศࡀ᫂☜࡟ศ㞳࡛
ࡁࡿࠖࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊศᯒ┠ⓗ࡟ἢࡗࡓ㉁ⓗศᯒࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆ㏙࡭ࠊᤵ
ᴗࡢ㉁ⓗศᯒ࡜ࡋ࡚ࠊ࢚ࢫࣀࢢࣛࣇ࢕࣮ࠊ࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࢆ౛࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ֆ ࡉࡲࡊࡲ࡞ྲྀ⤌ 
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ㧗ࡲࡾ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࢀ࡟క࠺ᤵᴗ◊✲ࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀࠊ඲ᅜࡢᩍ⫱ࢭ
ࣥࢱ࣮ࠊ඲ᅜࡢᏛᰯ㛵ಀ⪅ࠊᆅᇦࠊ኱Ꮫ࡞࡝ࡢ◊✲ᶵ㛵࡜୍య࡜࡞ࡗࡓ◊✲ࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛
࠼ࡤࠊᮾி኱Ꮫ CoREFࡢ◊✲⪅࡜⮬἞యࡢᩍ⫱ጤဨ఍࡛ࡣࠊᏛᰯࡢᩍဨࡀ࡜ࡶ࡟▱㆑ᵓᡂᆺࢪࢢ
ࢯ࣮ἲࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆ⾜࠸ࠊᏛ⩦⛉Ꮫࡢ⌮ㄽ⫼ᬒ࡟ࠊࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖ࡬ࡢྲྀ⤌
ࡢඛ㐍౛࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᮾி኱Ꮫ CoREFࠊHP➼ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜㸧ࠋ 

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௨ୖࡢࡼ࠺࡞⌧ἣࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ィ 8ᖺ㛫ࡢᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡟
ಀࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲࡟࠾ࡅࡿᖺ㛫ᖹᆒ 30ᰯࢆ㉸࠼ࡿᤵᴗ◊✲ࠊᤵᴗぢᏛ࡛ࡢ◊✲⤖ᯝࢆᇶ࡟ࠊ㈨
㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢཎ๎ࠊศᯒࡢどⅬࡸ᪉ἲࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅜෆࡢඛ㐍ⓗ
஦౛ࢆ♧ࡍࠋ 
㸱㸬ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢཎ๎㻌
ࡇࡇ࡛ࡣࠊồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇
◊✲ᡤࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࡢᡂᯝࢆᇶ࡟㏙࡭ࡿࠋࡲࡎࠊ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ෆᐜ࡜Ꮫ⩦άືࡢ㛵
ಀࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊᏛࡪព⩏ࢆᐇឤࡍࡿࣔࢹࣝࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕᮇᚅ㸫౯್ࣔࢹࣝࠖ
࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍࠋࡉࡽ࡟ࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ゐࢀࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢཎ๎࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍࠋ 
 
օ ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢཎ๎ 
ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢཎ๎࡜ࡣఱ࠿ࠋᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲
ᡤ㸦2014㸧࡛ࡣࠊᏛ⾡ⓗ࡞◊✲㸦ᩍ⫱Ꮫࠊᩍ⫱᪉ἲᏛࠊᚰ⌮Ꮫࠊㄆ▱⛉ᏛࠊᏛ⩦⛉Ꮫ㸧ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ
ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢཎ๎࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢ 7Ⅼࢆሗ࿌ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ 
ձ ព࿡ࡢ࠶ࡿၥ࠸ࡸㄢ㢟࡛Ꮫࡧࡢᩥ⬦ࢆ๰ࡿ 
ղ Ꮫ⩦⪅ࡢከᵝ࡞⪃࠼ࢆᘬࡁฟࡍ 
ճ ⪃࠼ࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟ᑐヰࡢ࠶ࡿάືࢆᑟධࡍࡿ 
մ ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢᮦᩱࢆぢᴟࡵ࡚ᥦ౪ࡍࡿ 
յ ࠕࡍ࡭࣭ᡭࡔ࡚ࠖࡣάື࡟ᇙࡵ㎸ࡴ࡞࡝ᕤኵࡍࡿ 
ն Ꮫ⩦⪅ࡀᏛࡧ᪉ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ⮬ぬࡍࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿ  
շ ஫࠸ࡢ⪃࠼ࢆㄆࡵྜ࠸Ꮫࡧྜ࠺ᩥ໬ࢆ๰ࡿ   
㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ, 2014, p.202 ୍㒊⦅㞟㸧 
 
ձࠊմࠊն࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᏛ⩦㐣⛬࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊղࠊճࠊյࡣᏛ⩦᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊշࡣᏛᰯᩥ໬࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ֆ ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ෆᐜ࡜Ꮫ⩦άືࡢ㛵ಀࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ㔜ど 
ᤵᴗ࡞࡝Ꮫᰯᩍ⫱ࡢ୰࡛ࠊ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ෆᐜ࡜Ꮫ⩦άືࡢ㛵ಀࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉࡜ࡋ
࡚ࠊᩍ⛉➼ࡢෆᐜ࡜ࠊᏛ⩦άືࢆࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀ୙ྍḞ࡟࡞ࡿ㸦ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࠊ2013㸧ࠋ
ࡇࡇ࡛ࡣࠊࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅗ㸰ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡜࡜ࡶ࡟ࠊḟࡢࡼ࠺࡞ᴫせ࡛ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࡣࠊ
ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࡣࠊᏛࡪ࡭ࡁෆᐜࡀᏑᅾࡋ࡞ࡅࢀࡤ㐍ࡲ࡞࠸࡜࠸࠺ཎ๎࡛࠶
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ࡟್ࡍࡿᩍ⛉➼ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ྫྷ࿡ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊ༢࡞ࡿ▱㆑ࡢ⨶ิ࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡶࠊồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ
࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᩍ⛉➼ࡢෆᐜࢆ⢭ᰝࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟
ຊࡢ⫱ᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺࡞࡝ࢇ࡞࡟⣲ᬕࡽࡋ࠸ෆᐜࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸࡚ࡶࠊࡇࢀࡔࡅ࡛ࡣࠊ㈨㉁࣭⬟
ຊࡢ⫱ᡂ࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࠋᏛ⩦⪅ࡀ୺య࡟࡞ࡾࠊᑐヰࢆ㏻ࡌࡓᏛࡧࡀಁ㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⩦άື

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࡛ࡘ࡞࠸࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
     
ᅗ㸰 ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ෆᐜ࡜Ꮫ⩦άືࡀ⤖ࡧࡘ࠸   ᅗ㸱 ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ෆᐜ࡜Ꮫ⩦άືࡀ஋㞳
   ࡓ࢖࣓࣮ࢪᅗ                  ࡋࡓ࢖࣓࣮ࢪᅗ

୍᪉ࠊồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࠊᩍ⛉➼ࡢෆᐜࠊᏛ⩦άືࡀ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸࡞࠸≧ἣࡢ࢖࣓࣮ࢪᅗࢆ
ᅗ㸱࡟♧ࡋࡓࠋồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࠊᩍ⛉➼ࡢෆᐜࠊᏛ⩦άືࡢ᩿⤯ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊ࡝ࢀ࠿୍ࡘࡀ
Ḟࡅ࡚ࡶࠊồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
և Ꮫࡪព⩏ࢆᐇឤࡍࡿᮇᚅ౯್ࣔࢹࣝ 
Ꮫ⩦⪅ࡢᏛࡧ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᏛࡪព⩏ࢆ⮬ぬࡋࠊ୺య
ⓗ࡞ᏛࡧࢆᘬࡁฟࡍᏛ⩦άືࡀồࡵࡽࢀࠊྂࡃ࠿ࡽᚰ
⌮Ꮫ࡛ࡣࠕືᶵ࡙ࡅ ࡜ࠖࡋ࡚◊✲ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ㎮㔝㸦2006㸧
ࡣࠊࠕືᶵ࡙ࡅࠖࡢከᵝ࡞⪃࠼᪉࡟ゐࢀࡘࡘࠊࠕඹ㏻ࡋ
࡚㔜せ࡞ࡢࡣࠊࠕᮇᚅ*౯್ࣔࢹࣝࠖࡔࠖ࡜ࡋࠊࡉࡽ
࡟ዉ㡲㸦2014㸧ࡣࠊᅗ 4࡟♧ࡋࡓࠕᮇᚅ㸫౯್ࣔࢹࣝࠖ
࡟࠾ࡅࡿ୕ࡘࡢᮇᚅࢆ⥔ᣢࡋࠊ㧗ࡵࡿ㓄៖ࡀᮃࡲࢀࠊࡉࡽ࡟࡞ࡐࡑࡢᏛ⩦άື࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡢ࠿ࠊࡑ
ࡢ౯್ࢆᏛ⩦⪅⮬㌟ࡀෆⓗ࡟ᐇឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㓄៖ࡀᮃࡲࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᮇᚅ㸫౯್ࣔࢹࣝ ࢆࠖ
㋃ࡲ࠼ࡓᏛ⩦⪅୺యࡢᏛ⩦άືࠊ⬟ືⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ㉸࠼࡚ࠊ῝࠸Ꮫ⩦ࢆ┠ᣦࡋࠊᩍᖌࡢᣦᑟ࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊෆᐜࠊᏛ⩦άືࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ୍య࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
ֈ ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㔜ど 
㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࡣᏛ⩦⪅ࡀ୺య࡜࡞ࡿᏛࡧࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࠊࡑࢀࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸
ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ドࡋࠊᨵၿࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡬ࡢㄆ㆑ࡢ㧗ࡲࡾ࡜࡞ࡗ࡚⾲ࢀ࡚࠸ࡿ㸦౛࠼ࡤࠊᗈᓥ┴❧ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠊ2015㸧ࠋࠕ࢝ࣜ
࣒࣭࣐࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖࡣࠊ୰␃࡟ࡼࡗ࡚ᥦၐࡉࢀࠊ1990ᖺ௦ᚋ༙࡟ฟ⌧ࡋࡓẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸ᴫᛕ
࡛࠶ࡿ㸦୰␃࣭᭮ᡃࠊ2015㸧ࠋࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࡜ࠖ࠸࠺ㄒࡀ⏝࠸ࡽࢀࡓ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
⏣ᮧ㸦2005㸧ࡣࠊᩍ⫱ㄢ⛬⤒Ⴀㄽࡢฟ⌧࡟ゐࢀࡘࡘࠊࡉࡽ࡟ࠕᩍ⫱ㄢ⛬⤒Ⴀࠖࡢ⏝ㄒ࠿ࡽࠕ࢝ࣜ࢟
࣒࣐ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࡢࠖ⏝ㄒ࡬ࡢ⏝ㄒ㌿᥮࡟⮳ࡿ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛ◊✲ࡢⓎᒎ࡟క࠸ࠊࠕᩍ⫱ィ⏬ ࡢࠖព࿡ྜ࠸ࡢࡳ࡛ㄆ㆑ࡉࢀࡀࡕ࡞ࠕᩍ⫱ㄢ⛬ ࡢࠖ⏝ㄒ࡟᭰࠼࡚ࠊ
ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᐇ᪋ࡢព࿡ྜ࠸ࢆࡶྵ᭷ࡍࡿࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࡢ⏝ㄒࡀ୍⯡໬ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺ
⮬ᚊⓗᏛᰯ⤒Ⴀࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࠊᩍ⫱⤒ႠᏛࡢศ㔝࡛ࡶࠕ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖࡢ⏝ㄒࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜
ࡀከࡃ࡞ࡗࡓࠖࠋ ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2015㸧࡟ࡣࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㔜せᛶࢆ♧
ᅗ 4 ᮇᚅ㸫౯್ࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿ୕ࡘ
ࡢᮇᚅࡢ㛵ಀ㸦ዉ㡲, 2104㸧 

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ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡣࠊ⟅⏦㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠊ2016㸧࡟࠾࠸࡚ࡶᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ 
ᯇᑿ㸦2016㸧ࡣࠊࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ 3ࡘࡢࣉࣟࢭࢫࠖ࡜ࡋ࡚௨ୗ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ձ⫱ࡳࡓ࠸㈨㉁࣭⬟ຊ┠ᶆࢆ᫂☜࡟タᐃࡍࡿࠋ
ղ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊᏊ౪ࡢᏛࡧࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࠋ
 㸯㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࠋ
 㸰㸧Ꮫࡧࡢ᮲௳ᩚഛࢆࢹࢨ࢖ࣥࡍࡿࠋ
ճࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸࡚ 3'&$ ࢧ࢖ࢡࣝࢆᅇࡋࠊホ౯࣭ᨵၿࢆࡍࡿࠋ
 
ࡇࢀࡽࡢᴫᛕࢆᇶ࡟ࠊᚋ⸨࣭ᯇཎ㸦2015㸧ࡣࠊᏛᰯࢆྲྀࡾᕳࡃ♫఍඲యࡸ⤌⧊ࢆྵࡵࡓ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒࣭࣐ࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗ◊✲ࣔࢹࣝࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊᯇᑿ㸦2014㸧ࠊ⏣ᮧ㸦2011ࠊ2014㸧
ࢆཧ⪃࡟సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ」⥺ⓗ࡞୺యⓗ࣭༠ാⓗ࡞Ꮫࡧࢆಁ㐍ࡋࠊࡑࢀࡽࢆྵࡵᏛ⩦ホ౯࡟
⤖ࡧ௜ࡅ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊᯇᑿ㸦2014,p.171㸧ࡀ♧ࡋࡓᚑ᮶ᆺࡢホ౯ほ࡟௦ࢃࡾࠊࠕၥ㢟ゎỴホ౯ほࠖ
ࢆᇶ࡟ࡋࡓ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᏛ⩦㐣⛬ࡸᏛ⩦ホ౯ࢆ᳨ド࣭෌ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋᤵᴗ࡛ࡣࠊෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࠊၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬࡜Ꮫ⩦άືࢆ⤖ࡧ௜ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠊࡍ
࡞ࢃࡕᏛ⩦㐣⛬ࢆ㔜どࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊồࡵࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋᏛ⩦㐣
⛬ࢆᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ1᫬㛫ࡢᤵᴗ㸦▷ᮇ㸧࠿ࡽぢฟࡉࢀࡿᏛ⩦ࡢኚ໬ࡶ࠶ࡾᚓࡼ࠺ࡀࠊ༢ඖ඲యࠊ
1Ꮫᮇ㛫ࠊ1ᖺ㛫࡜࠸ࡗࡓᮇ㛫㸦㛗ᮇ㸧ࡢ඲యࡸಶேࡢኚᐜࢆᤊ࠼ࡿどⅬࡶồࡵࡽࢀࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟࠾
࠸࡚ࡶ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᇶ┙࡟ࡋࠊ┠ⓗ࡟ᑐᛂࡋࡓホ౯ࢆ⪃࠼࡚ࠊ࠸࠿࡞ࡿኚᐜࡀ࡝
ࡢ⛬ᗘ࠶ࡗࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊつ‽ࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࠊᏛ⩦⪅ࡢኚᐜࡸᣦᑟࡢᤵᴗィ⏬࡜ᤵᴗᐇ㊶ࡢ๓ᚋ
ࡢኚᐜࡢࠕᕪศࠖࢆࡳ࡜ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠊ༢⥺ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᖖ࡟
᳨ド࣭ಟṇࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃ」⥺ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ព㆑ࢆྥࡅࡓᤵᴗ◊✲ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
։ ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢཎ๎࡜ࡣ 
ᮏ⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓᅄࡘࡢどⅬࢆࠊồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭ ⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢᅄࡘࡢཎ 㸦๎௨
ୗࠊᅄࡘࡢཎ๎㸧࡜ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕA㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢཎ๎࡟࠶࡚ࡣࡲ
ࡿࡶࡢ࠿ ࠖࠊࠕB⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ෆᐜ࡜Ꮫ⩦άືࡢ㛵ಀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠿ ࠖࠊࠕC
Ꮫࡪព⩏ࢆᐇឤࡍࡿᮇᚅ㸫౯್ࣔࢹࣝ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠿ ࠖࠊࠕD࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࢆ PDCA࡟ᇶ࡙ࡁ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
㸲㸬ศᯒࡢどⅬ࡜◊✲᪉ἲࡢᩚ⌮㻌
օ ศᯒࡢどⅬ 
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ㸱㸬ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢཎ๎ࠖ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ3(5)
࡛♧ࡋࡓࠕᅄࡘࡢཎ๎ࠖࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆศᯒࡢどⅬ࡜ࡍࡿࠋ 
 
ֆ ศᯒ᪉ἲ 
ࠕ㸱㸬ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵࡢཎ๎ ࠖࠊཬࡧࠊࠕ㸲օศᯒࡢどⅬࠖ࡟ᇶ࡙
ࡁࠊᮏ◊✲࡛ࡢศᯒ᪉ἲࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
ࠕA㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢཎ๎࡟࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ♧ࡍྲྀ⤌
ࡀ≉࡟࡝ࡢཎ๎࡟࠶࡚ࡣࡲࡿ࠿♧ࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 

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ࠕB⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ෆᐜ࡜Ꮫ⩦άືࡢ㛵ಀࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ
⩦⪅ࡀᏛࡪព⩏ࡀឤࡌࡽࢀࡿᮇᚅ*౯್ࣔࢹࣝ࡟ἢࡗࡓྲྀ⤌࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿ࠿ࠊᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢཎ๎࡟
ᩚྜࡀྲྀࢀ࡚࠸ࡿ࠿➼࡟ࡘ࠸࡚♧ࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ㔞ⓗศᯒ࡜ࡋ࡚ࠊᏛ⩦άືࡣᏛ⩦ᙧែ࡟㛵ಀࡍࡿ
ࡓࡵࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ᙧែ࡛ᤵᴗࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1 ศࡈ࡜ࡢ⤒᫬ኚ໬࡛࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜࡜
ࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᏛ⩦ᙧែ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊబ⸨㸦2014㸧ࡢᩚ⌮ࠕ୍ᩧᤵᴗࠊಶேᏛ⩦ࠊࢢ࣮ࣝࣉᏛ
⩦ࡢㅖᙧែࠖࡢᐃ⩏ࢆ᥼⏝ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᏛ⩦ᙧែ࡟࠾࠸࡚ࠊ୍ᩧᤵᴗ࡛ࡣࠊᩍᖌࡀ୍᪉ⓗ࡟ㄝ᫂
ࢆࡍࡿሙ㠃ࠊᩍᖌ࡜Ꮫ⩦⪅ࡢ㛫࡛ᒎ㛤ࡍࡿ⦎ࡾୖࡆሙ㠃ࠊᣲᡭࡲࡓࡣᩍᖌࡢᣦ♧࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ
Ⓨ⾲ࡍࡿሙ㠃࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ2ே࡛⾜࠺Ꮫࡧ࡜ࠊ4ே⛬ᗘࡢࢢ࣮ࣝࣉ
࡛⾜࠺Ꮫ⩦ࡢ஧ࡘ࡟ศࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
ࠕCᏛࡪព⩏ࢆᐇឤࡍࡿᮇᚅ*౯್ࣔࢹࣝ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢグ
㏙ࡸⓎヰ➼࠿ࡽ♧ࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
ࠕD ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ PDCA ࡟ᇶ࡙ࡁ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
Ꮫᰯ࠿ࡽⓎಙࡉࢀ࡚࠸ࡿᩥ᭩࠿ࡽࡢศᯒࠊᏛᰯゼၥࠊᤵᴗぢᏛ࠿ࡽࡢᢳฟࠊᏛ⩦⪅ࡸᰯ㛗ࡸᩍㅍࠊ
ᣦᑟ୺஦ࡸᏛᰯ㛵ಀ⪅࡞࡝ࡢ」ᩘࡢ⌧ᆅᏛᰯࡢどᐹ⪅࠿ࡽ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᙧᘧ࡟ࡼࡾពぢࢆᢳฟࡍࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊᯇᑿ㸦2016㸧ࡢࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ୕ࡘࡢࣉࣟࢭࢫࠖࡢどⅬ࡟ࡼࡿྲྀ⤌ࡀᐇ
⌧࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࡲ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ௨ୗࡢ㡯┠࡛㉁ၥࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ 
 
ձᏛᰯࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ղ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨵၿࡢどⅬࢆࡶࡕࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ճ࡝ࡢࡼ࠺࡞ලయⓗ࡞㈨
㉁࣭⬟ຊ┠ᶆࢆ❧࡚ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࢹࢨ࢖ࣥࡋࠊմ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮫࡧࡢ᮲௳ᩚഛࢆࢹࢨ࢖ࣥࡋ࡚ࠊ
ᐇ㊶ࢆᒎ㛤ࡍࡿ࠿ࠋࡉࡽ࡟ࡑࢀࢆյ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠸᳨࡚ドࡋࠊնࡉࡽ࡞ࡿᨵၿ࡟ྥࡅ
࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿ࠋ 
 
㸳㸬⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ồࡵࡽࢀࡿᏛ⩦㐣⛬ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓ஦౛㻌
օ ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿၥ࠸ࡢᅾࡾ᪉ࡢ஦౛㹼஧ࡘࡢၥ࠸࡜㈨㉁࣭⬟ຊ⫱ᡂ࡜ࡢ㛵ಀ㹼 
 1) ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࢆᘬࡁฟࡍၥ࠸ࡢᕤኵࡢ⌮ㄽ 
㸱օ࡛♧ࡋࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢཎ๎ࡢ࠺ࡕࠕձ ព࿡ࡢ࠶ࡿၥ࠸ࡸㄢ㢟࡛Ꮫࡧࡢᩥ⬦ࢆ๰ࡿ ࠖࠊ≉࡟ࡇ
ࡇ࡛ࡣࠊࠕၥ࠸ࠖࡢᕤኵ࡟ࡼࡿᤵᴗᵓᡂࡢᅾࡾ᪉ࠊᏛ⩦⪅ࡢᏛࡧࡢ≧ἣࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
ࠕၥ࠸ࠖࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࠊ⊷⏣࣭୰ᒣ㸦2011㸧ࡣࠊᑠᏛᰯ⌮⛉ࡢᩍ⛉᭩ࡢグ㏙࡟࠾࠸࡚ඵࡘࡢࠕၥ
࠸ࠖࡢ㢮ᆺࢆ♧ࡋ࡚ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕၥ࠸ࠖࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕၥ࠸ࠖࢆ⏝࠸ࡓᏛࡧࡢᩥ⬦ࢆᵓ
᝿ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣࠗࠊࠕ࡞ࡐࠖ࡜࠸࠺᭱ୖ఩ࡢၥ࠸࡟ྥࡁྜ࠺ࡓࡵ࡟ࡶࠊࠕఱࡀ㛵ಀࡍࡿࡢ࠿ ࠖࠕ࡝
ࡢࡼ࠺࡟㛵ಀࡍࡿࡢ࠿ࠖ࡜࡞࡝࡜࠸ࡗࡓࠕၥ࠸ࠖࢆ❧࡚࡚࠸ࡃ࡜ࠊほᐹ࣭ᐇ㦂ࡢጼࡀḟ➨࡟ᾋ࠿ࡧ
ୖࡀࡗ࡚ࡃࡿ࠘ࠋ ࡜ࡋࠊࠕ࡞ࡐࠖࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡟ゎỴྍ⬟࡞ࠕၥ࠸ࠖࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᚋ⸨࣭ᯇཎ㸦2015㸧ࡣࠊ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࠊ┠ⓗ࡟ᛂࡌࡓᏛࡧࡢ㉁ࢆ㧗
ࡵࡿࠕၥ࠸ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥ⬦ࢆ๰ࡿᏛ⩦άືࢆ๰ฟࡋࠊ῝࠸Ꮫࡧ࡟ྥ࠿࠺ព࿡ࡢ࠶ࡿ
ࠕၥ࠸ࠖ࡜ࡣఱ࠿࡟ࡘ࠸࡚౛࡜࡜ࡶ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅗ 5࡛ࡣࠊᚋ⸨࣭ ᯇཎ㸦2015㸧࡜▼஭㸦2014㸧ࡢᏛࡧࡢࣞ࣋ࣝ࡜ࡢ㛵ಀࠊࡉࡽ࡟ᩥࠊ 㒊⛉Ꮫ┬㸦2016㸧
ࠕ⟅⏦࡛ࠖ ࡢࠕ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୕ࡘࡢᰕ ࠖࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤࡀ♧ࡋࡓࠕ21ୡ⣖ᆺ⬟ຊࠖ
ࡢ୕ࡘࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ㛵ಀ࢖࣓࣮ࢪࢆᅗ࡛♧ࡍࠋ 

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ᅗ 5 ྛ◊✲࡟࠾ࡅࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ㛵ಀ࢖࣓࣮ࢪᅗ 
ͤࡑࢀࡒࢀࡢせ⣲ࡣ㸪୍ᑐ୍ࡢᑐᛂ㛵ಀ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 
 2㸧Ꮫᰯࡢ≧ἣཬࡧලయⓗ࡞ᨵၿィ⏬ 
Ꮫ⩦⪅ࡀ୺య࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠕၥ࠸ ࡜ࠖࡣఱ࠿ࠋᏛᰯࡢ≧ἣཬࡧලయⓗ࡞ᨵၿィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
ᰯ㛗ཬࡧ㛵ಀ⪅࡜ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾲㸰࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
⾲㸰 ᰯ㛗ཬࡧ㛵ಀ⪅࡜ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ 
Ꮫᰯྡ ⇃ᮏ┴ ᒣ㮵ᕷ❧ᒣ㮵୰Ꮫᰯ   ㄪᰝᐇ᪋᪥㸸ᖹᡂ 27ᖺ 9᭶ 18᪥ 
ձᏛᰯࡢㄢ㢟
ࡢᢕᥱ 
ᩍᖌ㸸ᩍᖌࡢ୍᪉ⓗ࡞ᤵᴗࡤ࠿ࡾ࡛Ꮫ⩦⪅ࡣཷࡅ㌟࡛࠶ࡗࡓࠋ 
Ꮫ⩦⪅㸸୺యᛶࡢḞዴࠊཷࡅ㌟ 
ղཷࡅṆࡵ᪉ ᩍᖌࡢㄒࡿ᫬㛫 20㸣๐ῶࢆ┠ᶆ㸦ᰯ㛗ࡢᣦ♧㸧 
ᤵᴗ࡛ࡢᩍᖌ࡟ࡼࡿ୍᪉ⓗ࡞ႅࡾࡀ 1᫬㛫ࡢ࠺ࡕࠊ50㸣ࢆ㉸࠼࡚࠸࡚ࡣࠊᏛ⩦⪅
ࡢᏛࡧࡣ༢⣧࡟༙ศ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋᩍᖌࡀㄒࡿ᫬㛫ࡢ▷⦰ࡣࠊ≀⌮ⓗ࡟Ꮫ⩦⪅ࡀ୺
య࡟࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸≧ἣࢆసࡾࠊᏛ⩦άືࡢᕤኵ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ 
ճලయⓗ࡞ᨵ
ၿィ⏬ 
Ꮫ⩦⪅ࡀࢃ࠿ࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡞ࡢ࡛ࠊᩍᖌࡢ஦ົ㔞ࢆῶࡽࡋࠊ⟶⌮⫋ࡀᢸ࠺ᕤኵࢆ
ࡋࠊᮅ఍ࡶῶࡽࡋࠊᏛ⩦⪅࡟ྥࡁྜ࠺᫬㛫ࢆ☜ಖࡍࡿࠋ㸦ᩍဨ㛫ࡢඹ㏻⌮ゎ㸧 
᰿ᖿࢆᢸ࠺ᤵᴗᨵၿࢆࡍࡿᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
Ꮫ⩦⪅ࡀ୺యⓗࠊᑐヰⓗ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊᏛ⩦⪅ࡀ⪃࠼ࡿ࡟್ࡍࡿࠕၥ࠸ࠖ
ࡢ◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ᤵᴗ࡛Ꮫ⩦⪅ࡀ୺యⓗ࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ఱࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆᩍᖌ㛫࡛ඹ᭷ࡍࡿࠋ 
Ꮫ⩦⪅ࡀ୺యⓗ࡟࡞ࢀࡿࠕ✲ᴟࡢၥ࠸ࠖࢆ㏣ồࡋ࠶࠸ࠊࡑࢀࢆᇶ࡟ᐇ㊶᳨࣭ドࡍ
ࡿࠋ 
մᐇ㊶ ࠕၥ࠸ࠖ࡟ᑐࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ྠኈ࡛ㄒࡾྜ࠼ࡿ᫬㛫ࢆ☜ಖ 
յ᳨ド 
 
ᤵᴗほᐹࠊෆᐜ⌮ゎࠊグ㏙ࡢኚ໬ࠊᏛ⩦⪅ࡢኚᐜࢆᣦᑟ୺஦ࠊෆእ㛵ಀ⪅࡜࡜ࡶ
࡟ศᯒ 
նࡉࡽ࡞ࡿᨵ
ၿ࡟ྥࡅ࡚ 
ࠕၥ࠸ ࡟ࠖࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࢆᏛࡧ࡟ᘬࡁ㎸ࡳࠊᏛ⩦⪅୺యࡢᏛࡧࡀᐇ⌧࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍဨ㛫ࠊᣦᑟ୺஦࡜༠㆟ࢆ㔜ࡡࠊᨵၿࢆồࡵ⥆ࡅࡿࠋ 
շࡑࡢ௚ ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡢ㛵ಀࢆᙉ໬ࠊᣦᑟ୺஦ࡢ༠ຊ 
 
 3) ᮏㄽ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿᤵᴗࡢ≧ἣ 
A ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢཎ๎࡟࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࠿ 
╔┠ࡋࡓᤵᴗࡣࠊ◊✲ᤵᴗࡸぢᏛࡢࡓࡵ࡟≉ู࡟⏝ពࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㏻ᖖ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ

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࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⩣ࠎ᪥ࡣᐃᮇヨ㦂࡜࠸࠺᪥࡟⾜ࢃࢀࡓᐇ㊶࡛࠶ࡾࠊヨ㦂⠊ᅖࡣࡍ࡛࡟⤊ࢃࡗ࡚࠸
ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⩦⪅ࡀヨ㦂ෆᐜࢆẼ࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ▱㆑࣭⌮ゎࢆ೫㔜ࡋࡓᐃᮇࢸࢫࢺᑐ⟇ⓗ࡞ᤵ
ᴗ㸦᚟⩦ࡢ᫬㛫ࠊ⌮ゎ୙༑ศ࡞Ꮫ⩦⪅࡟ྥࡅࡓಶูᑐᛂ➼㸧ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᤵᴗࡣ
ࡇࡢ≧ἣୗ࡟࠾࠸࡚ࠊ௨ୗ࡟♧ࡍ஧ࡘࡢࠕၥ࠸࡛ࠖᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᚋ⸨࣭ᯇཎ㸦2015㸧ࡀ♧ࡋࡓ
ࠕD ෆᐜ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࡑࡢ⌮⏤ࡸ᰿ᣐࠊᏛࡧࡢ㐣⛬ࠊ᪥ᖖ⏕άࡀ⤖ࡧ௜ࡃࡼ࠺࡞ၥ࠸ࠖࡢせ⣲ࢆෆ
ໟࡋࠊࠕព࿡ࡢ࠶ࡿၥ࠸ࡸㄢ㢟ࠖࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᏛࡧࡢᩥ⬦ࢆ๰ࡾࠊᏛ⩦⪅ࡀ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡟
Ꮫࡪሙࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
⇃ᮏ┴ᒣ㮵୰Ꮫᰯ஬༑ᔒᩍㅍࡢṔྐศ㔝ࠕỤᡞ᫬௦ࡢᨵ㠉ࠖ࡟࠾ࡅࡿ༢ඖࡲ࡜ࡵࡢᤵᴗ࡛ࠕᮍ᮶
࡙ࡃࡾࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠕ஧ࡘࡢၥ࠸࡛ࠖᵓᡂࡉࢀࡓᤵᴗᐇ㊶࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᤵᴗࡢᑟධ࡛ࠊỤᡞ᫬௦ࡢᅄ኱ᨵ㠉㸦ྜྷ᐀ࡢᨵ㠉ࠊ⏣἟ពḟࡢᨵ㠉ࠊᐶᨻࡢᨵ㠉ࠊኳಖࡢᨵ㠉㸧
ࢆᏛ⩦⪅࡜࡜࡜ࡶ࡟ၥ⟅ᙧᘧ࡛ࠊࡲ࡜ࡵࠊᯈ᭩ࢆṧࡋࡓᚋࠊḟࡢ㉁ၥࢆᏛ⩦⪅࡟ᢞࡆ࠿ࡅࡓࠋ 
ၥ࠸㸯 Ụᡞ᫬௦ࡢᅄࡘࡢᨵ㠉࡛ࠕዲࡁ࡞ᨵ㠉ࠖࡣ࡝ࢀ࡛ࡍ࠿㸽⌮⏤࡜࡜ࡶ࡟⟅࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡇࡢၥ࠸ࡣࠊᅄࡘࡢᨵ㠉ࡢෆᐜࡀศ࠿ࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊᅇ⟅࡛ࡁ࡞࠸ࠋྛᨵ㠉ࡢෆᐜࢆࡋࡗ࠿ࡾ
⌮ゎࡋࡓ࠺࠼࡛ẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛ࠕዲࡁࠖࡀฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋࡓၥ࠸࡛࠶ࡿࠋ 
ෆᐜ⌮ゎࡢ⛬ᗘࢆุ᩿ࡍࡿ࠺࠼࡛ࡶࠊඃࢀࡓၥ࠸࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᏛ⩦⪅ࡣࠊ⮬ศࡢᏛࡧࢆ
᣺ࡾ㏉ࡾࠊ⮬ศࡢ▱㆑࡜ෆᐜࢆẚ㍑᳨ウࡋ࡞ࡀࡽ୺యⓗ࡟ࡇࡢၥ࠸࡟ྥࡁྜࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋࠊᏛ
⩦⪅࠿ࡽዲࡁ࡞⌮⏤ࢆ᰿ᣐ࡜࡜ࡶ࡟グ㏙ࡋࡓᚋࠊᩘྡ࠿ࡽཱྀ㢌࡛ᅇ⟅ࡀฟࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢᨵ㠉
ࡣඃࢀࡓ⌮ᛕࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡒࢀኻᩋ࡟⤊ࢃࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࡶྵࡵඹ㏻⌮ゎ࡜ࡋ
ࡓࠋඃࢀࡓᐇ㊶࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇࡲ࡛ࡢၥ࠸࡛࠶ࢀࡤࠊࡲࢀ࡛ࡣ࠶ࡿࡀぢཷࡅࡽࢀࡿᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋᩍ
ㅍࡣࡉࡽ࡟ࠊḟࡢၥ࠸ࢆᏛ⩦⪅࡟ᢞࡆ࠿ࡅࡓࠋ 
ၥ࠸㸰 Ụᡞ᫬௦ࡢᅄ኱ᨵ㠉ࡣࡍ࡭࡚ࠊኻᩋ࡟⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋⓙࡉࢇࡔࡗࡓࡽࠊࡇࡢᅄே࡟ᨵ
ၿ࡟ྥࡅ࡚࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡍࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᅄேࡢ࠺ࡕࡢㄡ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡋࡲ
ࡍ࠿㸽⌜୍࡛ࡘୖࡆ࡚ヰࡋྜ࠸ࠊලయⓗ࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ‽ഛࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ᅄ኱ᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ෆᐜࢆ῝ࡃ⇍▱ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊᏛ⩦⪅࡟ࡣࠊၥ࠸㸰࡛ࡉࡽ࡟୍ேࡢᨵ㠉ࢆᣲࡆ࡚ࠊ
⌜࡛ࡢྜពᙧᡂᚋ࡟ࠊ࢔࢖ࢹ࢔ࢆฟࡋྜ࠸࡞ࡀࡽࠊᨵၿࢆồࡵࡿ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⪃࠼ࠊ㐍ゝࡍࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࢆồࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
Ꮫ⩦⪅ࡣࠊ඲ဨࡀ⌜ࡈ࡜࡟㞟୰ࡋࠊᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽࠊάⓎ࡞㆟ㄽࢆ㔜ࡡ࡚ࠊ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⪃࠼࡚࠸
ࡓࠋ20ศᚋࠊᤵᴗࡢ୰࡛Ꮫ⩦⪅ࡢ୍ேࡀࠕ⥭ᙇࡍࡿ㸟ࠖ࡜ྉࢇࡔࠋࡇࡢⓎヰࡣࠊᤵᴗぢᏛ⪅ࡀཧほ
ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽⓎࡋࡓゝⴥ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡍ࡛࡟ࡇࡢୡ࡟ࡣ࠸࡞࠸Ụᡞ᫬௦ࡢぢ▱ࡽࡠ㐣ཤࡢ೧ே࡟ྥࡅ
࡚⮬ศࡀ㐍ゝࡍࡿ❧ሙࢆ୚࠼ࡽࢀࠊ⮬ศࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚Ⓨࡋࡓゝⴥ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࡢ▐㛫ࠊᙼࡽ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊṔྐࡢᩍ⛉᭩ࡢ㐣ཤࡢฟ᮶஦ࢆ㉸࠼࡚ࠊᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚ࠊෆᐜࢆ⇍▱ࡋࡓ
࠺࠼࡛ࠊࡉࡽ࡞ࡿᨵၿ࡟ྥࡅ࡚ࠊᮍ᮶࡙ࡃࡾ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆᮏẼ࡛⪃࠼ࠊㄒࡾྜࡗ࡚࠸
ࡿࣜ࢔ࣝ࡞ㄢ㢟ゎỴࡢ᫬㛫࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ⌜࡛ࡢ᳨ウᚋࠊᏛ⩦⪅ࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡢ⪃࠼ࡓᨵၿ࡟
ྥࡅࡓ࢔࢖ࢹ࢔ࢆࠊ㐣ཤࡢ೧ே࡟ྥࡅ࡚⮬ศࡢゝⴥ࡛ᢸᙜᩍㅍࡢ๓࡟ฟ࡚ࡁ࡚ࠊᏛ⩦⪅඲ဨ࡟ྥࡅ
࡚┿๢࡟ㄒࡗ࡚ࡑࡢᤵᴗࡣ⤊஢ࡋࡓࠋ 
B ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ෆᐜ࡜Ꮫ⩦άືࡢ㛵ಀࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࠿ 
 ࡇࢀࡽࡢၥ࠸ࡣࠊ▼஭㸦2014㸧ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠕ▱ࡿࠊ࡛ࡁࡿ ࠖࠕࢃ࠿ࡿ ࠖࠕ౑࠼ࡿࠖࣞ࣋ࣝࡢࣔࢹ
ࣝࠊࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2016㸧ࡢࠕ⟅⏦ࠖ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᯟ⤌ࡳ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࡶぢ࠸ࡔࡉࢀࡿࠋࡑ

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ࡢ㛵ಀࢆᅗ 6࡟♧ࡋࡓࠋၥ࠸㸰ࡣࠊࠕ⟅⏦࡛ࠖ࠸࠺ࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊࠊே㛫ᛶ ࠖࠊᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲
ᡤࠕ21ୡ⣖ᆺ⬟ຊ࡛ࠖ࠸࠺ࠕᐇ㊶ຊࠖࢆ⫱ࡴሙࢆ୚࠼ࡿၥ࠸࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
ᅗ 6 ♫఍⛉ࡢၥ࠸࡜ḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊ➼࡜ࡢ㛵ಀ࢖࣓࣮ࢪ 
 
C Ꮫࡪព⩏ࢆᐇឤࡍࡿᮇᚅ౯್ࣔࢹࣝ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠿ 
Ꮫ⩦⪅ࡣ⤊ᴗᚋࡶ⯆ዧࡸࡲࡎࠊ඲ဨࡀఇࡳ᫬㛫ࡶㄒࡾྜࡗ࡚࠸ࡓࠋᏛ⩦⪅ࡢヰ㢟ࡣࠊ᫬ࢆ㉸࠼࡚
⌧ᅾࡸᮍ᮶ࡢୡࡢ୰ࡢ♫఍ࡢᨵၿ࡟ヰࡀཬࢇ࡛࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࠊᏛࡪព⩏ࢆᐇឤࡍࡿᮇᚅ*౯್ࣔࢹ
ࣝࡢ⌮ㄽ࡜୍⮴ࡍࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ 
D ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ PDCA࡟ᇶ࡙ࡁ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ 
ࡇࢀࡽࡢࠕၥ࠸ࠖࡣࠊ⮬↛Ⓨ⏕ⓗ࡟ฟ⌧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⇃ᮏ┴❧ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᣦᑟ୺஦ࡢඛ
⏕᪉࡜ᒣ㮵୰Ꮫᰯࡢඛ⏕᪉ࡀ༠㆟᳨࣭ウࢆ㔜ࡡ࡞ࡀࡽసࡾୖࡆ࡚࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ᤵᴗ࡛
ࡢᏛ⩦⪅ࡢ≧ἣ(ᅗ 7෗┿ A)ࠊᥦฟ≀ࡢグ㏙≧ἣ(ᅗ 7෗┿ B)ࠊᐃᮇࢸࢫࢺ➼ࡢ≧ἣࢆ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡉࡽ࡞ࡿᨵၿࢆᚿྥࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋඛ⏕᪉ࡢດຊࡀ⤖ᐇࡋ◊ࡂ⃈ࡲࡉࢀࡓၥ࠸ࢆ⦅ࡳฟ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
   
ᅗ㸵   ෗┿ A ᤵᴗࡢᵝᏊ      ෗┿ B Ꮫ⩦⪅ࡢࡲ࡜ࡵࡢࣀ࣮ࢺ 
 
 4) Ꮫ⩦άືᙧែ࡟ࡼࡿᒎ㛤᫬㛫ࡢศᯒ 
⾲ 3 ᤵᴗࡢ᫬㛫ศᯒ㸦⇃ᮏ┴ᒣ㮵୰Ꮫᰯ஬༑ᔒᩍㅍࡢṔྐศ㔝ࠕỤᡞ᫬௦ࡢᨵ㠉 㸧ࠖ  
᪂ࡋ࠸Ꮫࡧ ᣺ࡾ㏉ࡾࡢᏛࡧ 
㸯ே 㸰ே 㸲ே 
ඹ᭷Ꮫ⩦
⪅Ⓨ⾲ 
⦎ࡾୖࡆ 
ᩍᖌࡢ୍
᪉ⓗㄝ᫂ 
㸯ே 㸰ே 㸲ே 
ඹ᭷Ꮫ⩦
⪅Ⓨ⾲ 
⦎ࡾୖࡆ 
ᩍᖌࡢ୍
᪉ⓗㄝ᫂ 
10% 0% 36% 18% 10% 6% 0% 0% 4% 20% 0% 0% 
<ࠕ1ேࠖ࡜ࠕ4ேࠖࡀ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡾࠊྜィࡣ 100%࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 

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⾲ 3ࡢ࡜࠾ࡾࠊ1ே࡛⪃࠼ࡿ᫬㛫ࠊ4ேࢢ࣮ࣝࣉ࡛⪃࠼ࡿ᫬㛫ࠊᏛ⩦⪅ࡀⓎ⾲ࡍࡿ᫬㛫ࠊ⦎ࡾୖࡆ
ࡢ᫬㛫ࠊᩍᖌ࡟ࡼࡿㄝ᫂ࡢ᫬㛫ࡀ࠶ࡾࠊከᵝ࡞Ꮫࡧࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᩍᖌ
࡟ࡼࡿㄝ᫂᫬㛫ࡣ඲యࡢ 6㸣ࠊᏛ⩦⪅ࡀཧຍࡍࡿᙧᘧࡢᏛࡧࡢ᫬㛫ࡢྜィࡣ 94㸣ࠊ࡜Ꮫ⩦⪅୰ᚰࡢ
ᤵᴗࡀᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊ᣺ࡾ㏉ࡾࡢ᫬㛫ࡣࠊ24㸣࡜ᤵᴗࡢ⣙ 1/4 ࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋ୺
యⓗ࡞Ꮫࡧࠊᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࡀ᫬㛫ⓗ࡟ࡶಖドࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ֆ Ꮫ⩦⪅ࡢ୺యᛶࢆ⫱ࡴྲྀ⤌ࢆ㏻ࡌ࡚ᩍᖌࡢ୺యᛶࡀⱆ⏕࠼ࡓ஦౛ 
 1) Ꮫ⩦⪅ࡢ୺యᛶࢆ⫱ࡴࡓࡵࡢ௚⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽ 
୺యᛶࡢ⫱ᡂ࡟ࡣࠊ௚⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣከࡃࡢᏛၥ㡿ᇦࡢ◊✲࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽࠊዉ㡲㸦2014㸧ࡣࠊ᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ㉁ⓗ࡟㧗ࡵࡿࡓࡵ
࡟༠ാⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㔜せᛶࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊࡑࡢ๓ᚋࡢಶูᏛ⩦ࡢᚭᗏ࡜඘ᐇࡢᚲせᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᏛ⩦⛉Ꮫࡢศ㔝࡛ࡣࠊᏛ⩦⪅㛫ࡢ༠ㄪⓗ࡞┦஫స⏝ࡀࠊಶேࡢᏛࡧ࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿ㸦౛࠼ࡤࠊMiyake.Nࠊ1986㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊࠕᏛࡪࡓࡵࡢ㆟ㄽ࡛ࠖ࠶ࡿ༠ㄪⓗ㆟ㄽࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡋ
࡚࠸ࡿ㸦ࢪ࢙࣮࣭ࣜ࢔ࣥࢻ࣮ࣜࢭࣥࠊ࣐࢖ࢣ࣭࣮࣮ࣝ࣋࢝ࠊ2016㸧ࠋ 
ᩍ⫱᪉ἲᏛࡢศ㔝࡛ࡣࠊᏛ⩦㞟ᅋ◊✲࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛ⩦ࢆࠕᩥ໬ⓗᐇ㊶࡬ࡢཧ
ຍࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕᏛࡧࡢྍ⬟ᛶࢆࢹ࣮ࣗ࢖ࡸࣦ࢕ࢦࢶ࣮࢟ࡢᏛ⩦ㄽࢆ෌᳨ウࡍ
ࡿ୰࡛ᥦ㉳ࡋࡓࠕᏛࡧࡢඹྠయࠖㄽ㸦బ⸨ࠊ1995㸧ࠖ ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࠕྠ୍ᛶ࡟ᑐࡍࡿᡓ࠸࡟ࡼࡗ
࡚㐩ᡂࡉࢀࡿᕪ␗ࢆᑛ㔜ࡋྜ࠺ඹྠయࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⮬ᕫ࡜ࡢᑐヰࠊ௚⪅࡜ࡢᑐヰ
ࡀ┦஫࡟፹௓ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⏕ᡂࡉࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡬ࡢᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚ࡢཧຍࡢ㔜せ
ᛶࠊᑐヰࡢ㔜せᛶࠊᏛࡧࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⩦⪅ࡀ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁ▱㆑ࡸᢏ⬟ࡶࠕಶேᡤ᭷࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࠕඹ
ྠᡤ᭷ࠖࡋ࡚࠸ࡃᚲせᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦⚟⏣ࠊ2014㸧ࠋ 
ᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫࡢศ㔝࡛ࡣࠊ⻆㇂㸦1980㸧ࡣࠊࠕᏛ⩦ࡣࠊ┠ⓗ࣭┠ᶆࢆᚿྥࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊḧồ࡜
ឤぬࡸឤ᝟ࡀไᚚࡉࢀ࡚࠸ࡃ㐣⛬࡛࠶ࡾࠊ㞟ᅋ࣭♫఍໬࡟ࡼࡗ࡚ኚᐜࡀಁ㐍ࡉࢀࡿάື࡛ࠖ࠶ࡿ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
Ꮫ⩦ホ౯ࡢどⅬ࠿ࡽࡶࠊᮾ㸦2001㸧ࡣࠊࠕホ౯ࡣᏊ࡝ࡶࡢ⮬ᕫᙧᡂࢆᡭຓࡅࡍࡿࠗே࡜ே࡜ࡢ࠿࠿
ࢃࡾྜ࠸࠘ࠖ࡜㏙࡭ࠊ⮬ᕫᙧᡂࡢࡓࡵ࡟ࡶ௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ㔜せᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ໭ᑿ㸦2006㸧
ࡣࠊࠕඃࢀࡓ௚⪅ホ౯ࢆ௓ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⮬ᕫホ౯ࡢಙ㢗ᛶࡀಖドࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡲࡎ⮬ᕫホ౯ࡉ
ࡏࠊࡑࡢ⤖ᯝ࡜௚⪅ホ౯ࡢ⤖ᯝ࡜ࢆẚ㍑ࡋࡓᚋ࡟ࠊ෌ᗘ⮬ᕫホ౯ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ࢧ࢖ࢡࣝࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖࠋ
࡜⮬ᕫホ౯࡜௚⪅ホ౯࡜ࡢ㛵ಀ࡜᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࠊᚲせᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ⛅⏣㸦2012㸧ࡣࠊᡃࡀᅜࡢᤵᴗࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊTIMSSㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡞࡝ࢆᇶ࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊㅖ
እᅜࡢಶูᤵᴗࠊ㞟ᅋᤵᴗ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ୍ᩧᤵᴗࡀከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ≉ᚩ࡟ୖࡆࠊࡇࢀࢆㄢ
㢟࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࠋ2020ᖺ࠿ࡽᐇ᪋ࡉࢀࡿᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊཷືᆺࡢ୍
ᩧᤵᴗࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜ࡀ≺࠸ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡣࠊ㸱(1)♧ࡋࡓᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢཎ๎ࡢ࠺ࡕࠕշ ஫࠸ࡢ⪃࠼ࢆㄆࡵྜ࠸Ꮫࡧྜ࠺ᩥ໬ࢆ๰ࡿࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡀ୺య࡜࡞ࡿᕤኵࠊᤵᴗࡢ◊✲ࡢᅾࡾ᪉ࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫᰯࡢᅾࡾ᪉ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 
 2) Ꮫᰯࡢ≧ἣཬࡧලయⓗ࡞ᨵၿィ⏬ 
Ꮫ⩦⪅ࡀ୺య࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡢព⩏࡜ࡣఱ࠿ࠊ࡟ࡘ࠸࡚ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜࡛ࠊᏛ⩦⪅ࡢᏛࡧࢆ᰿ᗏ࠿ࡽኚ
࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋ᪥ࠎࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃྲྀ⤌࡛࠶ࡗࡓᏛᰯࡢ≧ἣཬࡧලయⓗ࡞ᨵၿィ⏬࡟ࡘ࠸
࡚ࠊᰯ㛗ཬࡧ㛵ಀ⪅࡜ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ⾲㸲࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
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⾲ 4 ᰯ㛗ཬࡧ㛵ಀ⪅࡜ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝ࠿ࡽࡳࡿᏛᰯࡢ≧ἣཬࡧලయⓗ࡞ᨵၿィ⏬ 
Ꮫᰯྡ ࿴ḷᒣ┴᭷⏣ᕷ❧ᐑཎᑠᏛᰯ  ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 2᪥ 
ձᏛᰯࡢㄢ
㢟ࡢᢕᥱ 
⌧௦ࡢᩍ⫱ㄢ㢟ࡢ⦰ᅗࡢࡼ࠺࡞Ꮫᰯࢆྲྀࡾᕳࡃㄢ㢟ᒣ✚ࡢ≧ἣ 
Ꮫᰯෆ࡛ࡢㄢ㢟㸸඲ᅜᏛຊᏛ⩦≧ἣㄪᰝ⤖ᯝࡢప㏞ࠊၥ㢟⾜ືቑຍഴྥࠊಖㆤ⪅ࡢࢡࣞ
࣮࣒ቑຍഴྥ 
ᩍဨࡢㄢ㢟㸸ᩍᖌ୺ᑟᆺࡢᣦᑟࠊᩍᖌࡢ⮬ಙࡢ࡞ࡉࠊᩍဨ㛫ࡢពᛮ␯㏻ᕼⷧ 
Ꮫ⩦⪅ࡢㄢ㢟㸸୺యᛶ࣭Ꮫ⩦ពḧࡢḞዴࠊᚰࡢⲨࢀࠊ⾲⌧ຊࡢḞዴࠊᆅᇦ࡬ࡢព㆑ᕼⷧ 
ᆅᇦࡢㄢ㢟㸸ேཱྀῶᑡࠊᑡᏊ㧗㱋໬࡟ࡼࡿㄢ㢟ᒣ✚ 
ղཷࡅṆࡵ
᪉ 
ࠕᑗ᮶ࡢᆅᇦ♫఍ࢆ⫼㈇ࡗ࡚❧ࡘேᮦࡢ⫱ᡂࠖࢆ┠ⓗ࡟ࡋࠊᐇ㊶ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࠕ⥲ྜⓗ࡞
Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫 ࠖࠊࠕඣ❺఍άືࠖࢆ఩⨨࡙ࡅࠊᑠᏛᰯࢆ୰ᚰ࡟ᆅᇦ࡜ඹྠࡋ࡚࠸ࡃయไ࡙ࡃ
ࡾࢆ⾜࠺ࠋ┠ⓗࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵࠊᏛ⩦⪅ࡀ஫࠸࡟ᙉᅛ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࠊᏛ⩦⪅ࡣᏛࡧࡢ୰
࡛ࠊࠕࡘ࡞ࡀࡾ࡜ᢡࡾྜ࠸ࠖࢆᏛࡪࡇ࡜ࠋᆅᇦ࡟ྥࡅ࡚Ꮫᰯ࡛ᒎ㛤ࡉࢀࡿᩍ⫱άືࡢ㏱
᫂໬ࠊᏛ⩦⪅࡜ᩍᖌࠊಖㆤ⪅ࡢព㆑ࡢᨵ㠉ࠊᤵᴗᨵ㠉ࡀ୙ྍḞࠋᇶ┙࡜࡞ࡿᤵᴗ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ┿ࡢព࿡࡛Ꮫ⩦⪅୺య࡜࡞ࡿࡼ࠺ᨵၿࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࢚ࣅࢹࣥࢫࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡿᐇຠᛶࡢ࠶ࡿᏛຊྥୖィ⏬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ճලయⓗ࡞
ᨵၿィ⏬ 
ᰯ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢࡶ࡜ࠊㅖᏛ࠿ࡽ⌮ㄽࢆᵓ⠏ࡋࠊࡑࡢ⌮ㄽ࡟ᇶ࡙ࡁ㸦⸨஭࣭ᐑ
ᓮࠊ2015㸧ࠊࠕᏛᰯ⤒Ⴀᡓ␎ࣉࣛࣥࠖࢆ⟇ᐃࡋࠊᨵ㠉ࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ≉ᚩⓗ࡞ᐇ㊶࡜ࡋ࡚ࠊ
୺యⓗ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿ༠ྠᩍ⫱ࡢᐇ㊶᪉ἲࡢ㏣✲ࠋ࢖࣋ࣥࢺⓗ࡞◊✲ᤵᴗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᖖᤵ
ᴗࢆ◊ಟ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼㸦OJT㸧ᤵᴗᨵ㠉࡟⧅ࡆࡿࠋࡲࡓࠊᐙᗞᏛ⩦ࡢ඘ᐇࡢࡓࡵ⮬Ꮫࡢᚭ
ᗏࠋᏛຊᢕᥱࡢࡓࡵࡢ⥲ྜ༢ඖᏛ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ௨ୗࢆᩍᖌࡢඹ㏻⌮ゎ࡜ࡋࡓࠋ 
ձ࡯ࡵࡿ࣭ㄆࡵࡿ࣭㢗ࡾ࡟ࡍࡿࠕྏࡽ࡞࠸ ࠖࠕ௚ࡢᏊ࡝ࡶࢆ࡯ࡵࡿࡇ࡜࡛Ẽ࡙࠿ࡏࡿ  ࠖ
ղᩍᖌࡢᣢࡕ᫬㛫ࡣ 10ศ௨ෆࠕࡋࡷ࡭ࡽ࡞࠸ ࠖࠕᣦ♧ࡋ࡞࠸ ࠖࠕᚅࡘ ࠖࠕぢᏲࡿࠖ 
ճࢸࣥࢩࣙࣥࢆୗࡆࡿࠕࡋࡗ࡜ࡾ࡜ࡋࡓ✵Ẽឤࠖ 
մᐇ㊶ ࠕᏛຊྥୖ㸦Ꮫຊಖ㞀㸧᪋⟇ࠖ࡟ᇶ࡙ࡁࠊࠕᏊ࡝ࡶ࡜Ꮚ࡝ࡶࢆࡘ࡞ࡄ ࠖࠕᏛࡧࡢసἲࠖ
ࠕᩍᖌࡢᤵᴗ࡛ࡢࢸࣥࢩࣙࣥࢆୗࡆࡿ ࠖࠕᩍᖌࡢ❧ࡕ఩⨨ࠖࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟ࠊᆅᇦࠊಖ
ㆤ⪅ࠊᏛ⩦⪅ࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸࢚ࣅࢹࣥࢫࢹ࣮ࢱ㸦඲ᅜᏛຊᏛ⩦≧ἣㄪᰝࡢ⤖ᯝ➼㸧ࢆྍ
⬟࡞㝈ࡾබ㛤ࡋࠊ᳨ド࣭ᨵၿࢆ㔜ࡡࠊᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍࡿព㆑ࢆᩍဨ㛫࡛ඹ᭷ࡋࡓࠋ 
Ꮫ⩦⪅ࡢ୺యᛶࠊࡘ࡞ࡀࡾࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵ༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧࢆ㏻ࡋุ࡚᩿ࡍࡿᏛ⩦ሙ㠃ࢆ
ពᅗⓗ࡟ᑟධࡋࠊᩍဨࡀᤵᴗ࡛┠❧ࡘࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᏛ⩦⪅ࡀ୺య࡟࡞ࡿࡼ࠺
࡞ྲྀ⤌ࢆᩍဨ㛫࡛ඹ᭷ࡍࡿࠋᩍᖌࡣၥ࠸ࡸᤵᴗᒎ㛤ࢆᖖ࡟ᕤኵࡋ⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ప࣭୰࣭㧗Ꮫᖺ㒊఍࡛ᩍဨࡢࡘ࡞ࡀࡾసࡾࢆᙉ໬ࡋࠊᚭᗏࡋࡓᏛ⩦ෆᐜࠊᤵᴗᒎ㛤ࡢ᳨
ウࠋ⟬ᩘ࡛ࡣྛ᫬㛫࡟⾜࠺ࡲ࡜ࡵࡢࢸࢫࢺ࡙ࡃࡾࠊᨭ᥼ࡢᅾࡾ᪉ࡢ᳨ウࢆ㔜ࡡࡿࠋ 
յ᳨ド ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺయไࡢᵓ⠏࣭ᩍဨࡢ㞟ᅋᙧᡂ㸦పᏛᖺ࣭୰Ꮫᖺ࣭㧗Ꮫᖺࢢ࣮ࣝࣉᙧᡂ㸧 
ᚭᗏࡋࡓOJT࡟ࡼࡿᤵᴗ◊ಟ㸦ᖺ㛫㸵0ᅇ⛬ᗘࠋ᪥ᖖᴗົࡢᨵၿ࡛OJT࡜ࡍࡿ㸧ࠊᤵ
ᴗࡣᏛ⩦⪅ࡀࡘࡃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᏛ⩦⪅࡟ᚭᗏࡉࡏࠊOJT࡟ࡼࡿᤵᴗ◊ಟ᫬ࠊ௚ᩍ
ᐊࡢ⮬⩦ࡶබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࢚ࣅࢹࣥࢫࡢ㔜ど ၥ㢟⾜ືᩘࠊ࠸ࡌࡵࠊࢡ࣮࣒ࣞᩘ࡞࡝ࡢ᥎⛣ࢆࡣࡌࡵࠊෆእࡢᏛ
ຊㄪᰝ➼ࠊ౑࠼ࡿࢹ࣮ࢱࡣࡍ࡭࡚⏝࠸ࠊྍ⬟࡞㝈ࡾබ㛤ࡍࡿࠋ 
┴సᡂࡢホ౯ၥ㢟ࢆά⏝ࡋࠊ⮬ᰯၥ㢟ࢆసᡂࡋࠊᏛຊㄪᰝ࡜ࡢ㛵ಀࢆᩚ⌮ࡋ࡚ࠊ⢭⦓
࡞ศᯒࢆ⾜࠸ᨵၿ࡟ດࡵࡿࠋ 
նࡉࡽ࡞ࡿ
ᨵၿ࡟ྥ
ࡅ࡚ 
༠ྠⓗ࡞Ꮫࡧࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏛ⩦⪅ࡀ⮬ࡽุ᩿ࡍࡿሙ㠃ࢆពᅗⓗ࡟ᑟධࡋࠊᩍဨࡀ┠❧ࡘ
ࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᨭ᥼ࢆᚭᗏⓗ࡟ᕤኵࡍࡿࠋᤵᴗࡣ๻ⓗ࡟ኚ໬ࠋᏛ⩦⪅ࡢᏛຊࠊᏛ⩦ពḧࠊᩍ
ᖌࡢᤵᴗᨵၿຊࡀྥୖࡋࡓࠋࡉࡽ࡞ࡿᨵၿࢆᩍᖌࠊᏛ⩦⪅ࡶồࡵ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
շࡑࡢ௚ 
 
⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࢆ⤖ࡧࡘࡅࠊ඲ᅜᏛຊᏛ⩦≧ἣㄪᰝࡢ⤖ᯝࢹ࣮ࢱࠊศᯒࢹ࣮ࢱࢆ༑ศ࡟ά
⏝ࡋࠊࡉࡽ࡟Ꮫᰯ⊂⮬ࡢᏛຊᢕᥱࡢࡓࡵࡢ⥲ྜ༢ඖᏛ⩦ࢆ⏝࠸࡚ࠊᩍ⫱ຊࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡿࠋ
እ㒊◊✲⪅ࠊ㛵ಀ⪅࠿ࡽከゅⓗ࡟ᐇ㊶ࡢホ౯ࢆཷࡅ࡚ࠊᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 

Ꮫ䜃䛾㐣⛬䛸ၥ㢟ゎỴຊ䛾⫱ᡂ䛻䛚䛡䜛ຠᯝⓗ䛺ྲྀ⤌䛾஦౛ 
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 3) ᮏㄽ࡛ྲྀࡾୖࡆࡿᤵᴗࡢ≧ἣ 
╔┠ࡋࡓᤵᴗࡣࠊᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 2᪥➨ 4ᰯ᫬࡟⾜ࢃࢀࡓ 6ᖺ⏕ࡢ⟬ᩘࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿ㸦ඣ❺ᩘ 26
ྡ㸧ࠋࡇࡢᤵᴗࡣࠊᖹᡂ 28ᖺᗘ࡟⾜ࢃࢀࡓ➨ 56ᅇ┠ࡢ OJTᤵᴗ◊ಟ࡛࠶ࡗࡓࠋOJTࡣ୍ᖺࢆ㏻ࡌ
࡚ᴗົࡢᨵၿࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊ㢖⦾࡟ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㏻ᖖ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᤵᴗࢆ◊✲ࡋ࡚࠸ࡿࠋẖᅇ
ࡢᤵᴗ࡛ࡣࠊᤵᴗࡢࢫࢱ࣮ࢺࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ࠕࡵ࠶࡚ ࢆࠖ☜ㄆࡋࠊࡑࢀ࡟ἢࡗ࡚ᤵᴗࢆ㐍ࡵࡿࠋ
ࡇࡢ᪥ࡶࠊࡲࡎࠊྛ⌜㍯␒ไࡢࠕᏛ⩦࣮ࣜࢲ࣮ࠖࡀࡑࡢ᫬㛫ࡢࠕࡵ࠶࡚ࠖࢆ▷෉࡟᭩ࡁࠊᯈ᭩࡟ᥖ
♧ࡋ࡚ࠊࡑࡢᚋࠊ඲ဨ࡛ඹ᭷ࡋ࡚ᤵᴗࡣࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋ 
A ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅ࡚ࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢཎ๎࡟࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢ࠿ 
 ࡇࡢᤵᴗࡣࠊࠕշ ஫࠸ࡢ⪃࠼ࢆㄆࡵྜ࠸Ꮫࡧྜ࠺ᩥ໬ࢆ๰ࡿ ࠖࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋᏛ⩦⪅ࡣࠊ
Ꮫ⩦⪅ྠኈࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᙉᅛ࡞ࡶࡢ࡟ࡋࠊᙜ஦⪅ព㆑ࢆᣢࡗ࡚⏕ࡁ⏕ࡁࡋࡓᤵᴗࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ᩍᖌ㛫࡛ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡶ㔜どࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊᩍᖌࡶᏛ⩦⪅ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡿᤵᴗ࡟ྥࡅࡓᨭ᥼ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ
࠿ࡢどⅬ࡛ᤵᴗぢᏛࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋICT ࡶࠊᤵᴗࢆ㐍ࡵࡿ࠺࠼࡛㈨ᩱᥦ♧ࡢ㝿࡟ᚲ↛࡜ࡋ࡚౑⏝
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᤵᴗᚋ⾜ࢃࢀࡓୗ⏣ᩍ㢌࡟ࡼࡿࢫࢺࢵࣉ࣮ࣔࢩࣙࣥࢆ⏝࠸ࡓ OJT࡛ࡣࠊࡉࡽ࡞ࡿᨵၿ
࡟ྥࡅ࡚ࡢᨭ᥼࡟ྥࡅࡓලయⓗ࡞ពぢࡢᛂ㓘ࡀ⥆࠸ࡓࠋ 
B ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ෆᐜ࡜Ꮫ⩦άືࡢ㛵ಀࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ 
ᤵᴗ࠿ࡽᏛᰯࡀ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛᰯ඲యࡸᩍ⛉ࢆᶓ᩿ࡋ࡚⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭
⬟ຊࡢどⅬ࡜ᤵᴗ༢ඖࡸᤵᴗ࡛⫱ᡂࡍ࡭ࡁᅛ᭷ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊࡢどⅬ࠿ࡽࠊ⾲ 5࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
⾲ 5 ᐑཎᑠᏛᰯࡀ㔜どࡋ࡚࠸ࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜ලయⓗ࡞ᤵᴗ࡛ࡢά⏝ሙ㠃 
 ㈨㉁࣭⬟ຊ  ලయⓗ࡞ᤵᴗ࡛ࡢά⏝ሙ㠃 
Ꮫᰯ඲యࡸᩍ⛉ࢆᶓ᩿ࡋ࡚
⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊ 
ᤵᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿၥ㢟ゎỴຊ 
஫࠸࡟Ꮫࡧྜ࠺ຊ 
Ỵุ᩿࣭᩿ຊࠊ஺΅ࡍࡿຊ 
ᤵᴗ࡛ࡶၥ㢟ᥦ♧ 
ၥ㢟ࢆゎࡁࠊ௚⪅࡟ㄝ᫂ࡍࡿ 
☜ㄆࢸࢫࢺࡢ᫬㛫タᐃ 
ᤵᴗ༢ඖࡸᤵᴗ࡛⫱ᡂࡍ࡭
ࡁᅛ᭷ࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ 
▱㆑ 
ᛮ⪃ຊ㸦つ๎ᛶࢆぢ࠸ฟࡍ㸧 
⾲⌧ຊ㸦ゝⴥ࡜ᘧࢆ⏝࠸ࡿ㸧 
⊂❧ኚᩘ࡜ᚑᒓኚᩘࡢᩘࡢኚ
ࢃࡾ᪉࠿ࡽつ๎ᛶࢆぢ࠸ࡔࡍ 
 
 
ᩍᖌࡣࠊᤵᴗࡢᚋ༙ࡢࠕ☜ㄆࢸࢫࢺࠖࡢ᫬㛫ࢆ㯮ᯈ࡟グධ㸦11 ᫬ 07 ศ㸧ࡋࡓࠋ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚᫬㛫
ࡲ࡛࡟┠ᶆࡀ㐩ᡂ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣᏛ⩦⪅ࡢ୺యⓗ࡞Ꮫࡧ࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦⪅ࡣࠊ⮬ศࡢᏛࡧ
ࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜῝ࡵࠊ┠ᶆࡀ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟཭㐩ࡢ⌮ゎࡀ㐍ࡵࡼ࠺࡜஫࠸࡟ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᩍ࠼࠶ࡗ࡚
࠸ࡿ㸦ᅗ 8෗┿ A㸧ࠋ⌜ࢆ㉺࠼࡚ࠊ࡜ࡇ࡜ࢇᏛ⩦⪅ྠኈ࡛࠿࠿ࢃࡾ࠶࠸࡞ࡀࡽࠊࡘ࡞ࡀࡾ࡜ᢡࡾྜ࠸
ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࠊ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ດࡵ࡚࠸ࡓࠋᏛ⩦ࡀጞࡲࡗ࡚ࠊ20ศ࡯࡝ࡓࡗࡓ᫬࡟ࠊᏛ⩦࣮ࣜࢲ࣮
ࡀᩍᐊࡢ๓࡟㞟ྜࡋ࡚ఱࡸࡽ఍㆟ࢆጞࡵࡓ㸦ᅗ 8෗┿ B㸧ࠋ㦫ࡃ࡭ࡁගᬒ࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦࣮ࣜࢲ࣮ࡣࠊ
ᩍᖌࡀᥦ♧ࡋࡓ᫬㛫࡛ࠕ☜ㄆࢸࢫࢺࠖࡀ࡛ࡁࡿ࠿ุ᩿ࢆࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࠋࠕ௒᪥ࡣ㞴ࡋ࠸ࡡࠖࠋࠕᑡࡋ᫬
㛫ࢆ㐜ࡽࡏࡓ࠸ࡢࡔࡅ࡝ࠖࠋࠕࡑ࠺ࡔࡡࠖࠋࠕఱ᫬࡟ࡍࡿ㸽 ࠖࠕ11 ᫬ 10 ศ࡛࡝࠺ࡔࢁ࠺ࠖࠋ ࡜࠸࠺఍ヰ
ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᏛ⩦⪅ࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡀ⾜࠺ࠕ☜ㄆࢸࢫࢺ ࡢࠖ᫬㛫ࡢୗ᪉ಟṇࢆุ᩿ࡋࡓࠋḟ࠸࡛ࠊ
ࡑࢀࢆ௦⾲⪅ࡀᩍᖌ࡟࿌ࡆࡓࠋᏛ⩦⪅ࠕ☜ㄆࢸࢫࢺࡢ᫬㛫ࢆ 11᫬ 10ศ࡟ࡋࡓ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠖࠋᩍᖌࠕ11
᫬ 10ศ࡛ࡼ࠸ࡢ࡛ࡍࡡࠖࠋࠕ࠸࠸࡛ࡍࠖࠋࠋ఍ヰᚋࠊᩍᖌࡣ㯮ᯈࢆಟṇࡋࠊᏛ⩦⪅ࡣ⮬ศࡢ⌜ࡢ࣓ࣥࣂ
࣮࡟᫬㛫ࡢಟṇࢆ࿌ࡆ࡚࠸ࡓࠋᏛ⩦⪅ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣ㧗ࡲࡾࠊྛࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࠊࡲࡓࡣࠊಶே࡛
᭱ᚋࡢᏛࡧࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋ11 ᫬ 10 ศ࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࠊᩍᖌࡀᣦ♧ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡞ࡃࠊᏛ⩦⪅
ࡣᖍࢆࢸࢫࢺ⏝࡟୪࡭᭰࠼ࠊᩚ↛࡜☜ㄆࢸࢫࢺࡀጞࡲࡗࡓࠋ☜ㄆࢸࢫࢺᚋࠊᏛ⩦࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜࠸

41 
࡞ࡕᣢࢆ㆑ពࡪᏛ࡟࠸஫ࠊࡶ㛫ࡢࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ཰ᅇࡽ࠿ᖍࡢࢁᚋࢆ᱌⟅ࠊᚋࡢࡑࠊ㸧C ┿෗8 ᅗ㸦
⩦Ꮫࡢ㸣96 ࡣ࡟ⓗᯝ⤖ࠊࡃࡋ㞴ࡣ㢟ㄢࡢ᪥ࡢࡇ ࠋࡓ࠸࡚ࡗྜࡋヰ࡟࠸஫ࢆᐜෆࡢࢺࢫࢸㄆ☜ࡽࡀ
⪅⩦Ꮫ࠸࡞࡛࠺ࡑࡀ⪅⩦Ꮫࡓᚓࢆ⟅ṇࠊࡣࢀࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗࡀᛕṧࠊࡣ⪅⩦Ꮫࠋࡓࡗ࠶࡛ゎṇࡀ⪅
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡶࡽ࠿ᯝ⤖ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔⩦Ꮫࠊࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀࡁ࠼ᩍ࡟
ཧ࡟✲◊ࡢTJOࠊࡀ࣮ࢲ࣮ࣜ⩦Ꮫࡢࢫࣛࢡࡢ㞄ࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡛⩦⮬ࢆ㢟ㄢࡌྠ࡟㛫᫬ࡌྠࠊ࡟ࡳ࡞ࡕ
ࡢ௒ࠕ࣮ࢲ࣮ࣜ⩦Ꮫࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡣุ᩿ࡢࡑࠊࡀࡓ᮶࡟΅஺࡟ဨᩍ௵ᢸࡿ࠸࡚ࡋຍ
ࡢ㝖ᤲ㸧ᚋ㛫᫬㣗⤥㸦ࠕ࣮ࢲ࣮ࣜ⩦Ꮫࠖ㸽ࡢࡿࡸࡘ࠸ࠕᖌᩍ ࠖࠋࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣࢺࢫࢸㄆ☜ࠊࡣ࡛㛫᫬
ࡀ⩦Ꮫࠋࡓࡗ࠶࡛⟅ᅇࡢ࡜ ࠖࠋࡍ࡛ኵ୔኱ࠖࠕ 㸽ࡢ࡞ኵ୔኱࡛ࢀࡑࠕࠖࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡏࡽࡸ࡟ᚋࡢ㛫᫬
࡟࡜ࡇࡿࡍ࢔ࣜࢡࢆ࡚࠶ࡵࡢ᪥ࡢࡑࠊࡽࡀ࡞ࡾ࡞࡜య୍ࡶ⪅⩦Ꮫ࠸࡞࡛࠺ࡑࠊࡶ⪅⩦Ꮫࡿ࠸࡛ࢇ㐍
✚ࠎ᪥ࠊࢆ㸧ࡿ࡞࡜࡜ࡇࡃ࠸࡛ࢇᏛࠎ᪥ࢆ࠸ྜࡾᢡ࡜ࡾࡀ࡞ࡘ㸦ࡧᏛ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊໃጼࡿ࡞࡟࿨ᠱ
 ࠋࡓࢀྲྀࡌឤࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ⫱࡟ᐇ☜ࡣຊ⬟࣭㉁㈨ࠊ࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡡ㔜ࡳ
 ࠿ࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟ࣝࢹ್ࣔ౯ᚅᮇࡿࡍឤᐇࢆ⩏ពࡪᏛ C
ࡣゎ⌮ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᐃタࡢ࡚࠶ࡵ࠺࠸࡜ࠖ ࡿྲྀࢆⅬ‶࡛ࢺࢫࢸㄆ☜ࡀဨ඲ࢫࣛࢡࠕࠊࡣ⪅⩦Ꮫ 
ࡡ㔜ࢆຊດ࡛ࡲࢁࡇ࡜ࡿࡁ࡛᫂ㄝࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࠊ࡟ࡵࡓࡿࡵ㐍ࢆゎ⌮ࡢ⪅௚ࠊ࡚࠼㉸ࢆࢀࡑ࡛↛ᙜ
࠼ఏࠋ࠸࡞ࡃ඲ࡣ࡝࡞࡜ࡇࡿࡵ㈐ࢆ⪅⩦Ꮫࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࠊྜሙ࠸࡞ࢀྲྀࡀⅬ‶࡛ࠖဨ඲ࢫࣛࢡࠕࠋࡿ
ᚰࢆ࡜ࡇࡿࡍኵᕤࢆ࠿࠸ࡼࡽࡓࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀᡭ┦ࠊ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀࡁ
ࡢ࡜࠸࡞ษ୍࡛ࡲᖺᏛ㧗ࡽ࠿ᖺᏛపࠊࡣ࡜ࡇࡿࡵ㈐ࢆ⪅⩦Ꮫࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡿ࠸࡚ࡅ᥃
ࠊࡣ⪅⩦Ꮫࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜࠸࡞ࢀࡽぢ࠿ࡋጼࡿࡍ┬཯ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡁ࠼ఏࠊࢁࡋࡴࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
ࠖࢺࢫࢸㄆ☜ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡌឤࢆ⩏ព࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠼౑ࢆ࡜ࡇࡔࢇᏛࠊࡧᏛࡽ⮬ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᆺືཷ
್౯*ᚅᮇࠊࡣἣ≧ࡃ࠸࡚ࡅ⥆ࡵồࢆୖྥࠊ࡟ࡽࡉࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛࡟༢ࡀ
 ࠋࡿ࠶࡛⤌ྲྀࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟ࣝࢹࣔ
 ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ㐍࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡁ࡙ᇶ࡟ACDP ࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ D
࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ ࡿྲྀࢆⅬ‶ࡀဨ඲࡛ࢺࢫࢸࡢࡵ࡜ࡲ࡛ࢺࢫࢸㄆ☜ࠕࠊࡣ࡚࠶ࡵࡢᴗᤵࡢᅇẖࡢᩘ⟬
ࢆ࠿ࡿࡁ࡛ࡀఱ࡛㛫᫬ࡓࢀࡽ㝈ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࢀྲྀࢆࠖⅬ‶ࡀဨ඲ࠕࡿ࠶࡛࡚࠶ࡵࠋࡓࡗ࠶
ࢀࡉࡃ࡞൤వࢆ࡜ࡇࡿࡃࡘࡀ⪅⩦Ꮫࡶ㛤ᒎ⩦Ꮫࠋ࠸࡞࠿ࡋࡍࡇ㉳ࢆື⾜࡞ⓗヰᑐࠊ࠼⪃࡛ࡕࡓศ⮬
⪅⩦Ꮫࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋᡂస࡛ࡾసᡭ࡟๓ᴗᤵࡀᖌᩍࡓࡗἢ࡟⏬ィᴗᤵࠊࡣࢺࢫࢸࡢࡵ࡜ࡲࠋࡿ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ❧ᡂࡤࢀࡅ࡞࠸࡚ࡗྜࡳ࠿࡜ࡧᏛࡢ⪅⩦Ꮫࡀ⏬ィᴗᤵࠊࡣ࡜ࠖࡇ ࡿྲྀࢆⅬ‶ࠕࡀ
ࠊࡾ࠶࡛࡚࠶ࡵࡓࡋ㏻ඹ࡛య඲ᰯᏛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜࠸Ⰻࡤࢀࢀࡉᑵᡂ࡛ࢫࣛࢡࡢࡘ୍ࠊࡓࡲ
ࡇࠖࡿྲྀࢆⅬ‶ࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿ࠼ゝࡶ࡜ド࡞ⓗయලࡢࠖ࠸࡞ࡽసࢆᅜ⋤⣭Ꮫࠕࡿ࠶ࡶ࡛ᶆ┠ࡢᰯᏛ
࠺⾜ࢆၿᨵࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡽࡵồࡀၿᨵࡢ࠿ࡽఱ࡟య⮬ィタᴗᤵ࡛య඲ᰯᏛࠊࡤࢀࡅ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜
ࡢࡑ࡛఩༢఍㒊ྛࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿࡵ㐍ࢆ ACDPࠋࡿ࠶࡛ㅍᩍࡢ఩༢఍㒊ྛࡢᖺᏛ㧗ࠊ୰ࠊపࠊࡣయ୺
タ࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡋࡀド᳨ࠊ➼ウ᳨㍑ẚࡢ࡜ࢫࣛࢡࡢ௚ࠊ࡟ࡽࡉࠊ࠺ࡼ࠸ࡍࡸ࠸⾜ࡀTJO ࡢᴗᤵࡢ᫬
ࠊ࡛࡜ࡈᖺᏛ㧗ࠊ୰ࠊపࠊ࡟ᚰ୰ࢆㄒᅜࠊᩘ⟬ࠊ࡚ࡋ࡜ࡘ୍ࡢኵᕤ࠸ࡍࡸࡋࡀㄽ㆟ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉィ
࡝࡞ୗᗯࡣᖌᩍࠊ࠸ྜぢࢆᴗᤵ࡟࠸஫࠾ࡶ࡛୰ᴗᤵࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎࡀᴗᤵࡢ⛉ᩍࡌྠ࡟㛫᫬ࡌྠ
࡛఍㒊ྛ࡚࠸⥆ࠊ࡛ᖺᏛྛࠊࡣࡎࡲࠋࡿࡍಖᢸࢆ㉁ࡢࡧᏛࡢయ୺ࡀ⪅⩦Ꮫࠊ࠸࠶ࡋࢆㄯ┦ࡢᴗᤵ࡛
1ࠊࡾࡼ࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢ㛫ᖌᩍ࡞ᐦ⥥࡛ᑀ୎ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇ࠺⾜ࠎ᪥ࢆ㆟༠ࡓࡅྥ࡟ୖྥຊᴗᤵ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡆୖࡾసࢆἣ≧ࡿ࡚❧࡟ቭᩍ࡚ࡗࡶࢆಙ⮬ࡶᖌᩍ࠸࡞ᑡࡀ㦂⤒ࡢ┠ᖺ2 ࡸ┠ᖺ
 

Ꮫ䜃䛾㐣⛬䛸ၥ㢟ゎỴຊ䛾⫱ᡂ䛻䛚䛡䜛ຠᯝⓗ䛺ྲྀ⤌䛾஦౛ 
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 4) Ꮫ⩦άືᙧែ࡟ࡼࡿᒎ㛤᫬㛫ࡢศᯒ 
⾲ 6 㸴ᖺᱜ⤌ 㸦㸱᫬㛫┠㸧ࡢᤵᴗศᯒ 㸦୰すඛ⏕ ⟬ᩘ ᖹᡂ 28ᖺ 12᭶ 12᪥㸧 
᪂ࡋ࠸Ꮫࡧ ᣺ࡾ㏉ࡾࡢᏛࡧ  
㸯ே 㸰ே 㸲ே 
ඹ᭷Ꮫ
⩦⪅Ⓨ
⾲ 
⦎ࡾୖ
ࡆ 
ᩍᖌࡢ
୍᪉ⓗ
ㄝ᫂ 
㸯ே 㸰ே 㸲ே 
ඹ᭷Ꮫ
⩦⪅Ⓨ
⾲ 
⦎ࡾୖ
ࡆ 
ᩍᖌࡢ
୍᪉ⓗ
ㄝ᫂ 
ICTࡢ
ά⏝ 
31% 0%
<
 44% 0% 4% 2% 40% 0%
<
 22% 0% 2% 0% 11% 
<㸯 ࠕ1ேࠖ࡜ࠕ4ேࠖࡀ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡾࠊྜィࡣ 100% ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
⾲ 6ࡢ࡜࠾ࡾࠊ1ே࡛⪃࠼ࡿ᫬㛫ࠊ4ே⛬ᗘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛⪃࠼ࡿ᫬㛫ࠊ⦎ࡾୖࡆࡢ᫬㛫ࠊᩍᖌ࡟ࡼ
ࡿㄝ᫂ࡢ᫬㛫ࠊICT ࡢά⏝ࡀ࠶ࡾࠊከᵝ࡞Ꮫࡧࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᩍᖌ࡟ࡼ
ࡿㄝ᫂᫬㛫ࡣ඲యࡢࢃࡎ࠿㸰㸣ࠊᏛ⩦⪅ࡀཧຍࡍࡿᙧᘧࡢᏛࡧࡢ᫬㛫ࡢྜィࡣ 98㸣ࠊ࡜Ꮫ⩦⪅୰ᚰ
ࡢᤵᴗࡀᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊ᣺ࡾ㏉ࡾࡢ᫬㛫ࡣࠊ⣙ 35㸣࡜ᤵᴗࡢ⣙ 1/3ࢆᙜ࡚࡚࠸ࡿࠋ
୺యⓗ࡞Ꮫࡧࠊᑐヰⓗ࡞Ꮫࡧࡀ᫬㛫ⓗ࡟ࡶಖドࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
   
ᅗ㸶 ෗┿㸿 Ꮫࡧྜ࠸ࡢ  ෗┿㹀 ☜ㄆࢸࢫࢺࡢ᫬㛫ࡢ┦ㄯ    ෗┿㹁 ᣺ࡾ㏉ࡾᚋ
       ᵝᏊ    ࡢᵝᏊ      ⮬ᕫホ౯
 
 5) Ꮫᰯࡀᥦ౪ࡋࡓ࢚ࣅࢹࣥࢫࢹ࣮ࢱ 
ఱࡀ࢚ࣅࢹࣥࢫ࡜࡞ࡾ࠺ࡿࡢ࠿ࠊᰯ㛗ࢆ୰ᚰ࡟㆟ㄽࢆ㔜ࡡࠊᆅᇦࠊಖㆤ⪅ࠊඣ❺ࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸
࢚ࣅࢹࣥࢫࢹ࣮ࢱࢆỴᐃࡋࡓࠋ࠶ࡽࡺࡿࢹ࣮ࢱࢆ㔜せどࡋࠊࠕᏛຊྥ 㸦ୖᏛຊಖ㞀㸧᪋⟇ ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ
඲ᅜᏛຊᏛ⩦≧ἣㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ୍ࡘ࡟ᣲࡆࠊ᳨ド࣭ᨵၿࢆ㔜ࡡࠊᩍဨ㛫࡛ඹ᭷ࡋࡓࠋ 
 
⾲㸵 Ꮫᰯࡀᥦ♧ࡋࡓ࢚ࣅࢹࣥࢫࢹ࣮ࢱ  
 
ိ౰ǎǐ༃๱ ိ౰ǎǑ༃๱ ိ౰ǎǒ༃๱ ိ౰ǎǓ༃๱ ိ౰ǎǔ༃๱
༠ྠᏛ⩦ ࠕ༠ྠᏛ⩦࣭ ༠ྠᩍ⫱࡟ࡼࡿ ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ᐑཎᑠᏛᰯࡢ
Ꮫࡧྜ࠸ࠖ ୍ᩧᏛ⩦ ࣮ࣛࢽࣥࢢ ࣮ࣛࢽࣥࢢᩍ⫱ ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦
༠ྠᩍ⫱㸯ᖺ┠ ༠ྠᩍ⫱㸰ᖺ┠ ༠ྠᩍ⫱㸱ᖺ┠ ༠ྠᩍ⫱㸲ᖺ┠༠ྠᩍ⫱ ᑟධᮇ ╔௵㸦 㸧
᭷⏣ᕷ ᭷⏣ᕷ ᭷⏣ᕷ ᭷⏣ᕷ㸱ᖺ┠ ೔ਡߔᆵߔ୔෮ੈ
ļǐ/ǎ ļǏ/ǎ࡟ 㸦➨㸴Ꮫᖺᐇ᪋㸧 ĽǏ/ǌ ĽǍ/Ǔ
඲ᅜ ඲ᅜ ඲ᅜ ඲ᅜᡂᯝ ᖹᆒṇ⟅⋡࡜ࡢẚ㍑
ļǔ/ǔ ļǐ/ǕĽǌ/Ǐ ĽǍ/ǒ
㸦 㸧㸦 㸧ᐑཎᑠ㸸඲ᅜ㸯఩ ᐑཎᑠ㸸඲ᅜ㸰఩
ļǕ/ǐ ļǒ/Ǒ┴㸸 ┴㸸
㸮 㸮ࢡ ࣞ ࣮ ࣒ 㸴 㸱 㸯
㸮 㸮 㸮ၥ㢟⾜ື ᰯ㛗㸦 㸧 㸵 㸰
㸮 㸮 㸮 㸮࠸ ࡌ ࡵ 㸯
㸮 㸮 㸮୙ Ⓩ ᰯ 㸰 㸰
㸨ᐑཎᑠᏛᰯࡢඣ❺ᩘࡣࠊ᭷⏣ᕷෆࡢ㸰㸮㸣ᙉ࡛࠶ࡿࠋ
㸨ᐑཎᑠᏛᰯࠗ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡀᴦࡋ࠸⟬ᩘ⛉ࡢ༠ྠᩍ⫱ 㸦ᮾὒ㤋ฟ∧㸧ࡣࠊᖹᡂ㸰㸳ᖺᗘࡢᐇ㊶ࢆ୰ᚰ࡟᭩࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠘

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ᰯ㛗࡟ࡼࡿ࡜ࠕྲྀ⤌ࢆ⾜ࡗ࡚࠿ࡽࠊ3 ᖺ⛬ᗘ࡛┠ⓗࡀඹ᭷ࡉࢀࠊᏛᰯࡀⴠࡕ╔࠸࡚ࡁ࡚ࠊᡂᯝࡀ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓᏊ࡝ࡶ࡜Ꮚ࡝ࡶࡀࡘ࡞ࡀࡾࠊᏊ࡝ࡶࡢᤵᴗຊࢆୖࡆࡿࡇ࡜࡛ᩍᖌࡢᤵᴗຊࢆୖࡆࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࠋ ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟⮬୺ⓗ࡟ OJT ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᩍᖌࡀቑ࠼ࠊᩍᖌྠኈࡢ⤖᮰
ࡀᙉᅛ࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡾࠊᏊ౪ࢆ୺య࡟ࡍࡿྲྀ⤌ࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ᰯ㛗ࡣࠊࠕၥ㢟⾜ືࡸࢡ࣮࣒ࣞࠊ୙Ⓩᰯࡢᣦᶆࡣࠊᤵᴗࡢ≧ἣࡢᣦᶆ࡜୍⮴ࡍࡿࠖࠋ ࡜ࡋࠊࡇࢀࡽ
ࢆ࢚ࣅࢹࣥࢫ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ࢚ࣅࢹࣥࢫࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡣࠊࢡ࣮࣒ࣞᩘࠊၥ㢟⾜ືࠊ୙Ⓩᰯࡶ
ῶᑡࡋࠕᏊ࡝ࡶࡢࡘ࡞ࡀࡾࠖࢆ㔜どࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡍࡿࡇ࡜ࡢຠᯝࡀ♧၀ࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲ
ࡓࠊ඲ᅜᏛຊᏛ⩦ㄪᰝࡢ⤖ᯝࡶୖ᪼ࡋࠊࡉࡽ࡟Ᏻᐃࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋࡉࡽ࡟⥅⥆ⓗ࡞᳨
ド࣭ศᯒࡶᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᏛ⩦⪅ࡀ୺యⓗ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᤵᴗࢆసࡿࡇ࡜ࡀᐇ⌧࡛ࡁࢀࡤࠊ⮬ࡎ
࡜ၥ㢟⾜ືࡸࢡ࣮࣒ࣞࠊ୙Ⓩᰯࡶῶࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᏛຊᏛ⩦≧ἣㄪᰝ➼ࡢ⤖ᯝࡶྥୖࡍࡿࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟㻌
඲ᅜ࡛㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᤵᴗᨵ㠉ࡢ࣒࣮ࣈ࣓ࣥࢺࡀᕳࡁ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇᣲࡆࡓ 2ᰯ
ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ࡛ࠊ┠ࡢ๓ࡢᏛ⩦⪅ࡸᩍဨ࡞࡝ࡢㄢ㢟ࢆ⫙࡛ឤࡌࠊᨵၿ࡟ྥࡅ࡚ෆእࡢ⌮ㄽࡸ᪉ἲࢆ
⥲ືဨࡋࠊලయⓗ࡞࢚ࣅࢹࣥࢫࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽࠊPDCAࢧ࢖ࢡࣝࢆᚠ⎔ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ౛࡛࠶ࡿࠋ௒
ᅇᣲࡆࡓඛ㐍ⓗ࡞஦౛ࡣࠊ࡜ࡶ࡟Ꮫ⩦⪅ࡀ୺య࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊᏛ⩦⪅࡟Ꮫࡧࢆࡺࡔࡡࠊᩍᖌࡀ┠❧
ࡓ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᥮ゝࡍࢀࡤࠊࠕᩍᐊ࠿ࡽ୺ᑟᆺ࡞ᩍᖌࡢጼࢆᾘࡍ ࠖࡓࡵࡢ㣬ࡃ࡞
ࡁᣮᡓ࡜ດຊࠊᕤኵ࡜ᨵၿࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓ஦౛࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
ࡇࡢ᪉ἲࢆࡑࡢࡲࡲࡍࡄ࡟ྲྀࡾධࢀࡉ࠼ࡍࢀࡤࠊ࡝ࡇ࡛ࡶ㏻⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
௒ᚋࡢ♫఍࡛ồࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᏛ⩦άື࡜ࡋ࡚ཧ⪃࡜ࡍ࡭ࡁ஦౛࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
࠙ཧ⪃ᩥ⊩࣭ᘬ⏝ᩥ⊩ࠚ 
⛅⏣႐௦⨾㸦2012㸧 ࠗᏛࡧࡢᚰ⌮Ꮫ ࠘ࠊᨺ㏦኱Ꮫྀ᭩ࠊᕥྑ♫, pp.139-142 
ᮾὒ㸦2001㸧 ࠗᏊ࡝ࡶࡢ⬟ຊ࡜ᩍ⫱ホ౯ 㸦࠘➨ 2∧㸧ࠊᮾி኱Ꮫฟ∧఍, $X\ 
⻆㇂⡿἞㸦1980㸧 ࠗᩍ⛉ᩍ⫱Ꮫᴫㄽ ࠘ࠊᗈᓥ኱Ꮫฟ∧◊✲఍, p.222 
⚟⏣ᩔᚿ㸦2014㸧 ࠕ➨ 2⠇ᤵᴗ࡜Ꮫ⩦㞟ᅋ ࠖࠗࠊ ᩍ⫱◊✲᪉ἲࣁࣥࢻࣈࢵࢡ ࠘ࠊ᪥ᮏᩍ⫱᪉ἲᏛ఍⦅, p.169 
ᚋ⸨㢧୍࣭ᯇཎ᠇἞㸦2015㸧 ࠕ୺యⓗ࣭༠ാⓗ࡞Ꮫࡧࢆ⫱ᡂࡍࡿ⌮⛉ᤵᴗ◊✲ࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ 㹼࢝ࣜ
࣒࣐࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ᇶ࡙ࡃ⌮⛉ᤵᴗ◊✲ࣔࢹࣝࡢᵓ᝿㹼 ࠖࠊ᪥ᮏ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ఍ࠊ⌮⛉ᩍ⫱Ꮫ◊✲ࠊVol. 56, No. 
1, p.17-32 
⸨஭ⱥஅ࣭ᐑᓮṇᗣ㸦2015㸧 ࠗ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡀᴦࡋ࠸⟬ᩘ⛉ࡢඹྠᤵᴗ ࠘ࠊᮾὒ㤋ฟ∧♫, pp.10-28 
ᗈᓥ┴❧ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸦2015㸧 ࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ◊✲ࡢ㉁ⓗྥୖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࠗ ᤵᴗ◊✲ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࣭Ꮫᰯ
࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ◊✲ࡢ㉁ⓗྥୖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠘ 
▼஭ⱥ┿㸦2014㸧 ࠕ࣏ࢫࢺ㏆௦♫఍ࡀồࡵࡿே㛫ീ࡜Ꮫຊീ ⫼ᬒ࡜ㄽⅬ ,ࠖࠗ ᣦᑟ࡜ホ౯࠘2014ᖺ 4᭶,pp.29-31 
ࢪ࢙࣮࣭ࣜ࢔ࣥࢻ࣮ࣜࢭࣥࠊ࣐࢖ࢣ࣭࣮࣮ࣝ࣋࢝ (2016) ࠕ➨ 22❶ Ꮫࡪࡓࡵ࡟㆟ㄽࡍࡿ ࠖࠊR㸬K㸬ࢯ࣮࣮ࣖ⦅ࠊ
኱ᓥ ⣧࣭᳃ ᩄ᫛࣭⛅⏣႐௦⨾࣭ⓑỈ ጞ ┘ヂࠗࠊ Ꮫ⩦⛉Ꮫࣁࣥࢻࣈࢵࢡ ࠘ࠊ➨㸰ᕳࠊ໭኱㊰ฟ∧♫ࠊp168.  
ᑠụ჆ᚿ㸦2016㸧 ࠕࣦ࢕ࢦࢶ࣮࢟ࡢⓎ㐩⌮ㄽ࠿ࡽぢࡓ⟬ᩘ࣭ᩘᏛࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ⦎ࡾୖࡆࡢ㔜せᛶ-ᑠᏛᰯ 2ᖺ⏕
࠿ࡅ⟬ࡢ༢ඖࡢᐇ㊶ࡢ⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚- ࠖࠊᩍ⛉㛤ⓎᏛㄽ㞟ࠊ4ᕳࠊp.101 
໭ᑿ೔ᙪ㸦2006㸧 ࠗᅗ࡛ࢃ࠿ࡿᩍ⫋ࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉࢩ࣮ࣜࢬ㸱 ᏛࡧࢆᘬࡁฟࡍᏛ⩦ホ౯ ࠘ࠊᅗ᭩ᩥ໬ࠊpp.74-79 
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ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㸦2013㸧 ࠗ♫఍ࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡍࡿ㈨㉁ࡸ⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂࡢᇶᮏཎ⌮ 㸦࠘ᩍ⫱ㄢ⛬
ࡢ⦅ᡂ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ ሗ࿌᭩ 5㸧 
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㸦2014㸧 ࠗ㈨㉁ࡸ⬟ຊࡢໟᣓⓗ⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽ࡢཎ⌮ 㸦࠘ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࡟㛵ࡍ
ࡿᇶ♏ⓗ◊✲ ሗ࿌᭩ 7㸧 
ᯇᑿ▱᫂㸦2014㸧 ࠗᩍ⫱ㄢ⛬࣭᪉ἲㄽ ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࢆ⫱࡚ࡿᤵᴗࢹࢨ࢖ࣥ࠘, Ꮫᩥ♫, p.171 
ᯇᑿ▱᫂㸦2016㸧 ࠗᮍ᮶ࢆᣅࡃ㈨㉁࣭⬟ຊ࡜᪂ࡋ࠸ᩍ⫱ㄢ⛬࠘Ꮫ஦ฟ∧, p.67 
Miyake.N (1986) Constructive Interaction and the Iterative Process of Understanding, Cognitive Science, 10, 151-177 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2015㸧ࠕ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ㔜せᛶ 㸪ࠗࠖ୰ኸᑂ㆟఍ᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍ㄽⅬᩚ⌮ 㸪࠘pp.20-22 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2016㸧 ࠗᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿཬࡧᚲせ࡞
᪉⟇➼࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧࠘㸪୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ 
୰␃Ṋ᫛ࠊ᭮ᡃᝋᏊ (2015) ࣒࣐ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ᪂ࡓ࡞ᣮᡓ㸫⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿ㐃㛵ᛶ࡜༠ㄪᛶ࡟
↔Ⅼࢆ࠶࡚࡚㸫࠘ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ 
ዉ㡲ṇ⿱㸦2014㸧 ࠕືᶵ࡙ࡅᚰ⌮Ꮫ࠿ࡽぢࡓ⌮⛉ࡢᏛ⩦ពḧ ࠖࠗࠊ ⌮⛉ࡢᩍ⫱࠘Vol.63, No.12, pp.5-8 
బ⸨Ꮫ㸦1995㸧 ࠗᩍᐊ࡜࠸࠺ሙᡤ (ᩍ⫱࡬ࡢᣮᡓ)࠘, ᒾἼ᭩ᗑ 
బ⸨Ꮫ㸦2008㸧 ࠕ᪥ᮏࡢᤵᴗ◊✲ࡢṔྐⓗ㔜ᒙᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ⛅⏣႐௦⨾࣭࢟ࣕࢧ࣭ࣜࣥࣝ࢖ࢫ⦅ࠗ ᤵᴗࡢ◊✲ ᩍ
ᖌࡢᏛ⩦ ࣞࢵࢫࣥࢫࢱࢹ࢕࡬ࡢ࠸ࡊ࡞࠸࠘, ᫂▼᭩ᗑ, pp43-46 
బ⸨Ꮫ㸦2014㸧 ࠕᩍ⫱᪉ἲᏛࡢᇶ♏ᴫᛕࠖࠗ ᩍ⫱᪉ἲᏛ◊✲ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘, Ꮫᩥ♫, pp 31-32 
⊷⏣♸Ⴙࠊ୰ᒣ㎿㸦2011㸧 ࠗᛮ⪃࡜⾲⌧ࢆ୍య໬ࡉࡏࡿ⌮⛉ᤵᴗ࠘, ᮾὒ㤋ฟ∧♫, p.25 
ᰘ⏣ዲ❶㸦2002㸧 ࠗᤵᴗศᯒ࡟࠾ࡅࡿ㉁ⓗᡭἲ࡜㔞ⓗᡭἲࡢ⤫ྜ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࠘, 㢼㛫᭩ᡣ 
ᰘ⏣ዲ❶ ྡྂᒇ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊 ᩍ⫱᪉ἲᏛㅮ⩏ II 㸫ᤵᴗศᯒ࡜ᩍ⫱ࡢ⛉Ꮫ໬㸫 ➨㸳ᅇ㓄ᕸ㈨ᩱ 
㔜ᯇ㮚Ὀ㸦1961㸧 ࠗᤵᴗศᯒࡢ᪉ἲ ࠘ࠊ᫂἞ᅗ᭩ 
㔜ᯇ㮚Ὀ㸦1963㸧 ࠗᤵᴗศᯒࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㝿 ࠘ࠊ㯪᫂᭩ᡣ 
⏣ᮧ▱Ꮚ㸦2005㸧 ࠕ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢࣔࢹࣝ㛤Ⓨࠖ᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍ㄽᩥㄅ 29, pp.137-140 
⏣ᮧ▱Ꮚ⦅ⴭ㸦2011㸧 ࠗᐇ㊶࣭࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࠘ࠊࡂࡻ࠺ࡏ࠸, p.7 
⏣ᮧ▱Ꮚ㸦2014㸧 ࣒࣐ࠗ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ*Ꮫຊྥୖ࡬ࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ*࠘᪥ᮏᶆ‽, 11, p.54 
㎮㔝༓ᑜ㸦2006㸧 ࠗᏛࡧ᪉ࡢ⛉Ꮫ࠘ᅗ᭩ᩥ໬, 65. pp.5-8 
ᮾி኱Ꮫ CoReF http://coref.u-tokyo.ac.jp/ (2017ᖺ 6᭶ 27᪥⌧ᅾ) 
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